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FtWDADOR-PROPIETARlO
P ed ro  Gómeo C hai»
Director
tTosé Cintoim
ko SB DEVUELVEN LOS oálGINALBS
B W » e n i P € M é N
Málaga: un mes PSO peseta 
Provincias: $ pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
iMÁRTIEES, 10 "Y 12
TELÉFONO NUMÉROl 30 .
A Ñ O  I X . S .8 ÍO
¡ ■ . n i A M Z Ú F t  É . P < Í J B  L , I O A X Z O MMLM f t
J^ómingoi SO ele Ju H ó  de 1911
U Miapifs
La Fábrica de Moaá!coi, luíifíráttlícc» »4i^agR8í 
de Andaiiícia y ds sieyer^poil^í^
:: D'E ■-.,.■.■̂ 1’’: ■
^ J§ll P llgs IspMt»
H. Baldosaa de alío y balo relieve para ornaniSRta
le rarín, Smitacionea é íaá.rsítoles»
C Fabricación de toda clase de cb|stoa dé piedra 
irfHTtificíaí y granito.
’ Se recomienda al público no confunda tpis artf- 
rii,culos patentados, con otras ímiíacionea hechas 
p̂or algunos fabricantes, lo».cuales distait ntucho 
_ en belleza, calidad y colorido.




BaudBr&s m oion shs
T o M e r  d e  r e l iz m e n  p a r e e
d e  A n t o r i f o  G a r c í a  M o r a l e s ,  F a s í í o  d o  l a  F a r o l a
 ̂  ̂ Se-.confeccÍonaa toda clase de. banderas para buquesde guerra y mercantes.
C lio c o la ite s
Elaborado con el mefor cacao y szúqar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite con las de otras de ana cincuenta libra.






p  A L i a  A »
Tostado al día sin mezcla ni liga alguna para 
dar color,:pyes éste café, tostado al «atura!, re­
concentra su verdadera finurs y aroma.
d éla  v erd a d  ; ■ ■
Hoy dos grandes funciones. -  — --- — Polr ía tarde á las cuatro y medía y claco y nifidie.
T o m a n d o  p a r t e  la . c é l e b r e  T r o u p p e  A  F  R 1
Con SUS notables bailes regionales y de panderetas y la sin rival
I V l n a  d c í  l o ^
m b c q g i j o a s
Por la noche secciones á las 8 l|á, Q Ijá, y ÍO y liS
P E L Í C U L A S
-i —Mañana debut del Gran Florences y Mías Seükií
palabra y cual vulgarmente se dice: sin 
pies ni cabeza,
¡De.estar los conservsdoies en el mando
y de ocurrir un caso análogo á esté, podría Por el interés que encierra para las clases mar- e,-
presentarse un diputado liberal á disponer p«tt¡es ^indiistnaíes, publicamos á continuación
V mandar cual ahnra In hace el señor Rer- de Junio tí! ímo, inserta en la Gacet a tpspodfán votar y de igua? derecho gozaran losy manuar, Luai anora 10 nace ei oer j o ^
d̂  Comercio ó de. la de Industria, según sean co­
merciantes ó industriales.
Para ser .elector se requarí'‘á(1a ádad y capa î- 
damfjjadas en el Código para poder ejercer el
'' Ya nos hicimos eco en uno de nuestros 
ro,precientes editoriales, dedicando al caso al­
gunos comentarios-, de la noticia circulada 
referente á un telegrama .recibido por el 
DiiGobernador civil de esta provincia, orde- 
» nándole, ó cosa parecidá, que dejara en 
Suspenso ó no ejecutara los acuerdos adop- 
^fados en Comisión provincial declarando la 
Jincapacidad de los alcaldes y concejales de
0 varlos Ayuntamientos.
1 Nuestro correlígionarJg eí diputado pro­
vincial señor Ortega Muñoz, pregünió: en
|la sesión de anteayer at , j/lcepiré^d^e le ; 
la Comisión si tenía algáñ^'antecedente ré̂ . 
tijlatlvo al asunto y si el Gobernador había 
apuesto en ejecución dichos acuerdos/con- 
testando el señor Rosado González que lé 
’̂ 'úníco que podía manifestar era qflé los re- 
j f̂eridos acuerdos habían sido comunicados 
oportunamente á la primera autoridad de la 
mprovincia.
Sobré esté caso debemos Insistir, pot' 
que se trat^ ue Un hecho qüe reviste ci^ta 
?r?lVcáad y es de algún interés. 7
Hemos dicho anteriormente que enfésta 
lecaslón no se trata de esas suspensiones 
de Ayuntamientos que en forma njás ó me- 
ĵ nos arbitraria, más ó menos legaímente,dis- 
uponen los gobernadores parí finalidades 
políticas, cuando para ser^r intereses ó 
conveniencias de partido es necesario sus­
tituir unos alcaldes y conejales por oíros. 
*No; ahora eí casÓ^offec^ótfo aspecto; son 
psos alcaldes y con c^ ji^  declarados inca- 
Ipacitados por Ja Comisión.; provínclál ,aque­
llos á quienes la Adímnistráción de Hacien- 
"da pública ha conceptuado responsábles' 
¡iipersonal y) dlrecíámeníe, como tercej^os 
' conjribuyentes-,/y cuya Incapacidad;, con 
ai'-eglo á Ja Jéî , Imni aoiiciíado. los vecínps 
flé’os pueblosípesbectivos anfe?sióroro^oial. ; -v
Eíto ya lo hemos cohslgnado ■ anterior- 
^ e t te / e s  bueno répetirlD para que la opí- 
niór/e de cuenta dé la gravedad que re- 
Ipre^enta el hecho de quool Gobierno, .in- 
lii fíimo por ios conservadéf®? dú® 
f' 0  esta provincia, . prohíba eh, Gpbérnador
gamín!
C o n v o c a t o r i a
: Ss convoca á los republicanos del octavo 
distrito de esta ciudad para proceder & la elec­
ción de la Junta Municipal del mismo, cuyo ac­
ío tendrá Jugar hoy domingo 30 dal corriente, 
de diez de Ja mañana 6 cuatro de la tarde,en él'; 
Pasillo de ̂ anto Domingo núm. 28. > |
Para ejercitar éste derecho electoral es re
¡ Base 1,^
í Las Cámaras de Comercio é Industria y las de 
Comercio<qíje dbR.d.e tenga répreséíiíación de in­
tereses náuticos se denominarian, respsctlvamen- 
, te, de Comercio, Industria y ífevegación y de Cb- 
, mercio y Navegación); aSí como las de industria, 
l reguladas en *tt creación y en su funclonamieiito 
’ por lo» preceptos de esta ley y los dél Reglamento 
que se dictará pâ  a au ejecución,' serán organis-/ 
moa oficiales dependientes de! Ministro de Fq̂
: mentó, con el cual, lo miémo que con los demas 
Ministros, ce corresponderán directamente, /
Base 2,
Estas Cámaras serán Cuerpos consultivos de
o,j del Código de Comercio, quienes podrán vo- 
lajr por medio de sus representantes lega'es 
Para, ser eíegibte será necesario ser esp.,̂ ñjol', 
nayor de veinticinco áfió», saber leer y esíribir y 
llevar aJ menos cinco años de ejercicio en el co 
mercio ó industria dentro del territorio de la Cá­
mara, ó representar á una Compañía raercantil 
ûe se encuentre en este caso, ó ser , extranjero 
ton las mfemas condiciones y diez años dé resi­
dencia dentroéel expresado territorio. En nin­
gún casó e! núméra da extranjaro» que formen 
parte de una Cámara podrá exceder de la sexta 
parté dél húmero total de miembros 
Carecerán de derecho élactoraí activo y pasivo 
cuantos estén comprendidos en las incapacidades 
•'detérminadas para las eíecciínea.políticaf y ad-^1 fVw-' Adffiinfeírración pública, y deberán ser 'Cddo&i k ’jiiátrativas
w  cargó'de miembroa de las Cámaras durará
partido de Lídósi Republicana de dicho dMritO. o* denanzás; de Aduanas, Gó jigo dé Córnércio y 
Málaga 26 Julio \%M.—La Comisión 0<ga- leyes soda'es, y, én genéral; sobre cuantos arua- 
nizadora, tos en rélación con la vida del Estado afécrén á
los inter esen cuya representación les corres-
E s o a a la L a ic a  d é H iáas Bases»
Siendo definitiva Ja apertura de este colegio 
él día 1,° de Agosto, se invita á los padres ó 
personas JníereSí das que tenga sus niñas Ins­
crita en dicho colegio baga la presentación á la 
profé^ra desde hoy 30 y 31 dé 10 á 12 de la 
mañaha y de 1 ú 4 de la tarde coii el fin de ra-' 
tlflcar la mstficuiá.
Málaga 30 de Julio 1911.—¿i? Cam isíón.
£3 S t t p s í í f t
■ Tendrán además por objeto estas Corporacio­
nes fomentar ios intereses del comerció, la nave­
gación y la industria. A este efecto propondrán 
ai Gobierno cuantaŝ  reformas crean necesarias ó 
eonvénlentes, y reaíizaráii pop si mismas obras y
^os. La renovación se hará por mitad cada 
' es. Cada Cámara tendrá un Presidente, que la 
lepreaentará y será el encargado de ía ejecución 
estis acuerdos, tino ó dos Vicepresidentes, un 
esofero y un Contador. Las personas que hayan 
é desempeñar estos cargos se nombrarán al 
constituirse Ips Cámaras, y, además, después de 
ĉada renovación tr enal Cada Cámara tendrá un 
iéeretario permanente retribuido, con voz con
I ^
El Fomento industrial; y AgrícQla..-Málaga
E á h riea : Halle M ondóla 7S»—3}esp a ch o : A tm nedá Ñiñía» 
Sispes*‘fo@fá'&Q3 orgánss^Ss—P o lv c s  dt© íisieviis
para todos los cuitivos
1 4
Hoy ¡¡Exito verdad éxftóü Hoy Grandioso éxito de la grnndlOisa éísijá ít85 rneî pn 
Cuatfomagníficosregalos.—16 películas 16.—Gran matiné? infantil á las cuafr tíe lá tardé.
La sugestionada
IA  2.^ y 3.=» parte, La mayor y más interesante película fabricada hasta él tífs
relación con la Dirección General de Comercio é 
Industria para Uevar á cabo los asuntos dé ges­
tión Pf ncipalniente formarárt éstadífitlcas del co‘ 
mercio, la navegación y la fhdüstna; suministra 
rén informes de uno y otras á quienes los óoíicF 
ten, difundirán la enseñanza merCantii, indust^ai 
y náutica; auxiliarán y fomentarán la expansión 
económica de España en él exíranjero, cooperau* 
’dp  para esté fin con ei Csatro de Comercio exte-;
ARGUMENTO,—IJrt matrimohio aristócrata toma á sus servicios un spácíie que sabe 
conducir automóviles y cuyo criado desde el primer mómento tráta de súgesíiohár 4 la señora 
uciiimiicíue reiriDumo con voz con- hacerla suyá ĉóflsiguiéndolo hásía él punto de ser sorprendido por el maridó que i as arro- 
Itiva, sin voto, nomb-ando hbremente por Vida miserable en unión déJ apaqhé ei cua¿ eij
unión,de otros compañeros conciben robar al'bqnquefo y vistiendo de hombre á la sugeationa” 
da, la hacen ir delante de ellos á consumar !á fechoría, .Sorprendidos los iadrones por Ja policía 
y herido de gravedad el apache, ella se da cuehía de su estado é implora el perdón del marido 
itivocando paira ello ei cariño de su hijo 4 duieñ abraza ©fpsivamente. El matido concede su 
perdón y cambia el traje de golfo que viste la señora por uno dé mujer y al f^^resat le policía 
la presenta como su ésposa haciéndoles creer .que el ladrón que maniataron ha escapado'.
Arta — Atracción — Exito — Novedad — Ir.íerés - -  Mérito
Corporación.
V'/
I  ̂t í̂?Jh®ión comeircial, facilitando su misión 
í especial; ihtervendrár. com.2 amigábies compona-
Base 5.^
as'Cámáfas, como recurso permanente' pata 
remizar sus fines, percibirán hasta un 2 por 100 
depa contribución que satisfagan sus electoras 
_ el ejercicio,del comercio ó de la industria, 
i^m ás, las Cámaras podrán adquiiir toda cla- 
Béda'bienes, por legados, herencias, donativo 
¡'y/subyenciones. / 
líás-Cámaras someterán anualmente á Ja apro- 
■dón del Ministro ae Fomento sus presupuéstos 
peñérales y la liquidación de sus cuentas 
r  Asimismo deberán someter á ía aprobación de 
dicho Ministro los pi 
da obra que realicen 
; Estarán obligadas
F om en tó e so o íá r
Bajó la presidencia del señor Aibert ce- j
Ántequera, donde ingresó23, trasfadáhdólo á 
en aquél Hospital.
E! infeliz Raimundo cuenta cUicuenta años de
recursos sobrantes de sus átehcione?geniS°á \ a&  p K S "  P & f  de E§CO' | î obVernQ civffde'esÍi*capítaÍ,dando cuerita d
Ja formación de estadísticas y á las pubiicaciones i López Maiín, (joti«...z Chaíx, Rivera j  lo ocurrido.
Mé carácter comercial é industrial. I
e B  seflbi- presiaM e ihaica,á !a Ju P te JS -
- lnd«3íríj y kavegacíófl.j {íg¡g ¡oá aiaS y lioríiS cn hsysn d sc^ S ’
|.dores en Jas eueatíoiiCa que se susciten entre loé 
, Ha causado excelente efecto en la ópinióa r6presentan;.peraeg«fo
propósito dé organizar uii graii mitin y u n a í f ^  perjuíGiadq
tos. . lá otras Corporadones y ó los particulares, actuales
Numerosás sociedades y gremios h^ de- dlantfloa pportunpfc conver.ms, y w n tr^  ------- --------------  ----------, «
sighado 8Ü3 represéntáhtes para la reunión d.. 1 préstitos, p-e via Las meramente, de industria se considerarán asuntos importantes que las motiven.
eJS nMhren ta  Regional <¡e cualqatera de j 1 líseñor Gómez Chata manifiesta flue las
iones, en virtud de anterior
Agua purgativa r.amraL bien tolérada pot 
loa esíómagoé más delicados.
De venta en todas Us farmacias ae hispana
la l El señor Díaz da Escovsr própóna quej
las sesiones seceíebren,solaniéhtó.»^óauuO
, . i',’ - >; ■' y.
w
c - - •;
A la campaña qué elementos 1 d^s
ijüe íe ¿ i i t e ] o ^ c t ó r d ó s _ ^ d o S  en ese
S p á ra  la efecudín de obras A la i 1 5 5 ^ ^ 8  aí«í-( sesiones d^en ser Ordinarias y extfaprdh
sserviclos de interés común rcomo em-| f i-¿arl0s celebrándose aquéllas, en la primara
___________  , ______ ________ _________  ........... ..... Base7.^ i deciená dé cada mes y las.extrao^
¿sentido por la Comisión proyindal. . alóhdé loá consumos, responden
 ̂ Si esto no es amparar escandalosamente njientog con solicitudes y resoiuci ...onuc _________ ____________ ________---------------------------------------------- . , , -------- ---------- ^  ,
la  desmoralización administrativa de los de la reforma. Comercio y Cámaras de industria, aqué las, cuida-liento para su ejecución, que por consecuencia
Av?SniÍAntns V poner los elérnentos y lós La Junta municipal f  é-Log^fto_ha apr̂ ^̂ ^̂  rán espedalraente de la formación de estadística? | esta ky de Bases tendrá caréete^ w gájnico^ *  ̂ formación del Reglamento por el
óe] CUCA-1 el acuerdo de;aquel Ayuntamiento de que s| ^oj^ercíales y de transportes marítimos y t e r ^  ^  nne se ha de regir ía junta, se nombra po-
suDrimao loa consumos á primero de Enero de a*r como de difundir ¡a enseñanza mercaî ü! | T Í f^ P S O I lB .lB &
1912 Didlehdo áí Estado la condonación del; y náutica, y éstas, de formar eatadmticas indus-lyu , Pmitnuo a» *- I tríales y de fomentar la enseñanza mdusírial.
Todas las Cámaras, tanto para el estudio y so-
Es un purgante inofefisivo que no tlva%
LEV ESiO A  ñ B ñ B E
EL PERDON
cupo,
«medios del poder á disposición del caci 
iquismo, no sabemos lo que pueda ser.
Pero en esto de que nos ocupamos hay 
*algo relacionado con la política local, que 
es realmente curioso: los liberales, ql me­
nos así sé demostró en las discusiones y 
' votaciones de la Comisión provincial, que- ca de País
"rípn á todo trance la declaración de incapa- 1 alción que elevará
La luna iluminaba la mezquita acentuando ía li­
videz y severidad de sus niurai;a3 blancas. Reine-
. .nentesá los señores Díaz deEscovar V p®^qyg/j|"noche B e t ó  
Habiendo entrado en el, tercero jnes ae re-. Q5j|tez Chaix. , ,ÍEn pie é inmóvib envuelto en su alquicel, parecía
cáudaclón de cédulas personales, advertimos a; ^  oetición del §eñor Jiménez rraud, C‘|un fantasma. De erdinario, á áqueilahGra, dwmía
La Junta Directiva
cííad de los alcaldes y ^Ohéejqles  ̂ qüé,^ ISs^t^eheBclS* ¿^laJé^de supresión para Má
efecto, fueron objeto de esta medldá; j 
ello estaba desde luégo conforme el jefe-------- ------------------ - . , l a  un extenso y razonado documento
señor Padilla, y parecía lo más natural Qti® pubiiearemps en uno de nuestros, jproxímP? nu
elGobérnadorclvil, tratándose de Ay un- 
tamientos donde el caciquismo conservador
e .• reunirse vuima w — - ---. jbléa Ó Congreso, mediante autorización del mt 
nistro de Fomento.
Base 4.^
Habrá al menos una Cámara o«<̂ ¡al da Comer 
cíoéIndustria, ó simplemente de Co'nfC‘o,,ei 
cada provincia española con domicilio en la^p i 
- -  - • • ambién Cámaras de Comer-
y li2 , á fin de evitarse las molestias del apre- ,
i mió qué empezará una vez terminado el plazo dad posjble el proyecto. , eoñrtrA® Ri..
voluntario acordado por la léy. Para local é instafadon, los señores Rj-
----------“   ̂vera Valentín, García Almendro y Jiménezaag—a lewwwwqwBaBaeaiia
: * *  * tal Se constituirán t ié  r s ae ^ er-
es insoportable, y . donde las faltas de ca- j Qtjarda gran analogía con algunos, casos enMelilla. Cents y Fernando Póo^_Po£rámcon arre 
y én lo-rácter administrativo habían dado Jugar á la i vienen t«:arrl€Qdo en Málaga, el 1 constituirse dentro de
por la A d n ñ n istra c^ ^  c h o ^ e  — in ^
Hacienda, ejecutaría en el acto y sin repa íj aleunos intentan realizar contra j cantil ó industriál, viras Cámaras <1® ^
ro alguno los acuerdos de la Comisión. ff  A-unt*>mientQ de Mádlid, ei señor Franeps industria, ó meramente de Comercio
primero el célebre te le g f^ a  del hg 0^3 un Wñor, que por cierto no manifiesta  ̂ estarán coorainaaas, 8ini3»,ua»sw
rio de la Gobernación^ y luego venida á ¿3  su dóraicUlo, lo que provinel les para el desempeño de las fun-
cAñAr Rftríramín. QUien pareceU^j»». >-rtT,*P5tíir1e. lé manifestaba, que a P®?«* atimínistíalivas que ó estas.G mams con-
estarán coordinadas, sin embargo
3nak ín$p«dora átl Fraüd.Para lós maestros que hayan de encar-
Mfiüfé P k á t á  gapse de la dirección dé la Escuela, los se- 
Jl^Vllí^ . lores Delegado é Inspector señor Moreno.
A las diez de la. mañana celebró ayer sesión, p^ra reconocimiénto y  élección de lós ni- 
en el despacho dei Gobernador ciVil y bajo la ; LáVah de formar la excursión, los
presMen^M ae éste, la JunU yaletln y Encina, vocal de
Málaga del se o Berga , quiM r^ ] ¿ ¿óntés a l , t a ^̂ ^̂  
Z h is á l id o  /«¿«ftóseñO r^Sanm aíhn, Sehetórsa'hechorf
3 d i íi ' u e . f ,. 
Estado. La dreunse ipdón de las Cámaras 
- ■■ • loca laaa ó
¿élo'porlo querespacta_á t e  alcato_y|4lOT
concejales de Pizarra, Cutama y
que corresponden al distrito electoral del 
diputado conservador, sino también por lo 
qué se refiere á los de Alhauríh ei Grande, 
que en la política liberal representa el se- 
ñor Salcedo Durám j
¿En qué situación queoan esto diputado 
el señor Padilla, el vicepresldenté de da 
Comisión y los detpás diputados provincia 
les, ante lá actitud dei Gobernador de su 
misión y complacencia al señor Bergamín!* 
¿Es lógico ó no que nosotros pregunte­
mos que quién manda aquí, Bergamín,
Pne. bien, en á B o l e t ^ ^ ^ i ^ i ^
tó de la provincia.
En las locali tades que no sean capuces de pro­
vincia y que tengan en la actualidad Cámara d,e
Monte de Piedad y caja dé de ahorros en liqui  ̂  ̂  ̂ enseñanza.
AStleron los señores don Juan de la Torre I El señor Rivera Valentín expone la nece- 
Oimedo, don Pedro Gómez Chaix, don Fran-1 sidqd de que en la Escuela 
cisco Carcer Tellez y don Mateo A. Castañer.»tor fáculteílvo, y agrega que el señor Mar- 
: Se leyó el acta de la sesión anterior, que.^tosRosas, hijo del doctor del mismo apelii- 
fué aprobada. I do> ofrece gaatuitaménre sus servicios.
. Seguidamen se, dió cuenta del Informe d cts"| Se acuerda, á petición del señor Gómez 
do por el ponente señor Gómez Chaix en el cháíx, aue conste en acta el agradeciralen-
lance de fondos del año ultimo, acordando j ¿g la Junta por el rasgo de desinterés
Comercio, subsfstirán éstas ajustándose á lo que i ¿¿g y efectos hechos por el Tesore 
determina la p r e ^ e  } f y - .  «éñpr ^
Junta su aprobación. , i íe i seññr Marios. V oue se acepten sus
Dlóse cuenta después, de la e_ntresa de director de la Es-
24^éba pilleado b a lista , y adéméssejta^
w h n e.a  mblkadén con mucha anterioridad 4|..„to arado dedesarrcdlQ, ,el P?bler»o TOdrt di-
H.í?r oue él s e S  se queia lo hace cuun- dq sepáradamente á lm
S  realizado el servicio con mis prontitud
duenunc..
se M g d S  en SsgT p p u tW
Un día se dijo que ®a la ŝ l̂ á®l'® j^®J?,^iÍ.I®! !óroviriciá8 y la d éB ar^ ^  




uL Inspiraba la aboüdiSu de los consumos, sin najauna fe éstas se reconoce para poderlo sollcl 
tener en cuenta que e i P »  ^  ‘W r  se compondrá del ndmero' de
c . , . ,  ■ ,
--------- vnhl está comol^^^^dlUj^seaJ^^^^^^
ro dimi, .
X. Chaix cuela Sanatorio.
y d^íós oTrecimknt̂ ^̂  aquél | Acerca del número de expediciones y
fórmuíara, aquel, acordándose quedar entera-1 expedicionarios; nada pudo acordarse en
dos y dar las gracias. | concreto, hasta Conocér los détalles de ló-
Leyérense dos cuontas’preaeñtados por ei le-i presupuestos,, etc.
trado señor Murciano y el procurador señor g j terminó á las cinco.
Ponee de León, del auto dictado por el Juzga-*
prueba viva y fehaciente de ello el Itocho 
de que el Gobernador no ha cumplido ni 
lleva trazas de cumplir los acuerdos dg la 
Comisión provincial adoptados por los vo­
tos de la mayoría liberal. ,
Ha de permitírsenos decir y dejarlo con­
signado, por que es la verdad y lo que sal­
ta á la vista de todo el mundo, que esta 
situación es vergozosamente depresiva 
para losJiberales, y que casos eomo este 
sólo pueden darse y ser posibles y tolera 
dos por una agrupación política que, aun 
cuando se halla en el poder, se encuentra 
sin consistencia, sin cóhésión, desorienta­
da, minada por luchas intestinas, en p a
UC lO?| VlUZ- P * - « - . w  -t—!----^
al suprimirse los consumoŝ , se encarecerén las 
subsisteficfás, entre otras, la especie lechs,.que 
hoy nada p ag a  p or cansam os en Málaga.
Más tarde, se aduce que Jos obliga ciqnistas 
del Parque embargarán todos los recursos mu­
nicipales, cuando el problema dd Parque se 
resolverá satisfactoriaménte para todos, sin 
flue Dueda representar una rémpra ni üñ entor­
pecimiento de ninguna clase para la vida mu-
"%^asi son todos los argumentos de .los que 
quieren que en Málaga no se supriman los con­
sumos, ni se cumpla una ley acogida con agra- 
do por la inmensa mayoría del país.
MSSbros-ser^^^^^ por ej sufragio dé
los comerciantes  ̂industriales y uáutfs que pa­
guen por cuota del Vesopero una cantidíid no in­
ferior á 40 pesetas anuale? y estén comprendidos 
én las,ocho primeras clases de la tarifa prrmera.
do de Ja Merced con el desssíimiento hecho por 
el señor Urbano en el pieito que ss seguía con­
tra la sociedad. . , „ i - ,
La Junta acordó quedar enterada del resul­
tado negativo que se ha obtenido en la .subasta
;dé los cuadros ai oleo perteñecieníes al esía- 
bleoimiento, y que se halkn depositados en la 
sociedad Económica de amigos del País.
^9 : acordó anunciar una nueva subasta por 
w  dos ‘tefcéfas paríes de su aprecio anterior, 
F&álmeñte, se acordó Interesar de los prqul- 
tectpB municipal y provincial que fornv-’ r.« u is
en la segunda, S ó ^ ^ d  donde estuvo Instalada Ja Cooperat i-
ía^contribS^ proceder á su enagenadón toda vezoficios de la cuarta de la contribución̂  qj^g^aise ha olténido resultado alguno en elde comercio y los que paguen por utilidad (tari el
falprTerñrLos 'e'tectorés Be dividirán én grupos concurso para el arrendamiento de las mismas 
vcatpgoriás, cáda una délas cüáksélegirá un déÉildo'áqite sé hallan'bastante deterioradas. 
y. 'S . . ----- -— 4«niAndoi Lá sesión se dló por terminada á las once dénúmero determinado de representantes, te ie  
en cuénta la cuantía y proporcionalidad de los in­
tereses dentro de cada circunscripción
Ooñde ía representación de jos intereses 8® Jk- 
n¿>iíi náiriHfíi Indas-
la mañana.
lie dividida, serán electores de la Cámara 
trisl ios contribuyentes de las tarifas tercera y 
cuarta, y de las da Coraefeij los demás, mientras 
sus cuotas.excedan del minlmun señalado y con 
ÍB,s excepciones antes expresadas. Los
i m i a  por átílidad sérán electores de la Cámara
ílA guas de Lanjarón
E F í^ á  de ía Salud deLanjarón conviene á todo 
el qáéímórsu profesión lleva vida sedentatía y 
Pbi*Tatfa-^e ejarcicio nQ;fiatéáe un modo cétn-
je tó la  dlge8tíón.--MálÍhaLáríon. -
Anteayer por la tarde ae deaarroiló en ía Es 
tsción férrea de Bobadiüa unp de esos acciden 
tes, por desgracia haito frecuentas, debido, la 
mayoría de las veces, al descuido de ios que 
luego resultan víctimas.
Cuando entraba en agujas el tren número 22, 
faé arrollado por ía máquina un hombre que in­
tentó cruzar la. vía.
Los esfuerzos que hizo el raaquinlsía para 
detener el convoy, resultaron inútiles y las 
ruedas de la máquina y del primer furgón pasa-' 
ron por encima del cuerpo del infeliz individuo.
El tren pudo ser detenido, y varios emplea­
dos de la estación sé apresuraron á prestar 
auxilió ál atropellado, extrayéndolo de debajo 
las ruedas, . , ,
i El íacaitativo da la estación reconoció ai po­
bre sujeto, llamado Raimundo Rodríguez Tirón,
apreciándole la fractura del brazo derecho 
pierna del mismo lado, á más de innumerables 
contusipnes y magullamientos.
, Después de prestados los primeros auxilios, 
ftté acomodado en un vagón del tren número
después. Algunas veces bajaba <0  ̂escalones, pe­
ro llegado al último se detenía. Una fuerza sobre­
natural, un miedo invencible parecían inmovilizar­
le, impedirle ir más lejos y pisar él pavimento de 
la calle. ^
Su rostro, sin embargo, continuaba impasible y 
su mirada vaga y lejana parecía perderse én un 
sueño eternai. . ^
Por primera vez, después de veinte anos, sen­
tíase turbado aquella noche. Tres veces habla in­
tentado dormir y otras tantas había desperí ŝdo fe­
bril, el rostro bañado en sudor, el cuerpo sacaoído 
por escalofríos bruscos. Jamás la soledad habíaié 
imprsionado tanto. , . ,  , ,r ^
Había sonado la una en los relojes de la Kasba.
La luna continuaba b illando como un fanal da pla­
ta en el cielo, cublerto^e estrellas, derramando 
sob.-e la tierra sus resplandores indecisos. Ningu­
na luz b illaba en las ventanas de las casas El si­
lencio parecía preñado de amenazas, Belkassem 
tenía miado. , ^
Atormentado por lá angustia, pensaba en su, vi­
da. Los menores recuerdos as grababan en su me­
moria y conmovían su alma. Volvía á verlo todo 
con una singularísima-realidad: ei crimén, lenta­
mente premeditado y friamente ejecutado; la sor­
presa en flagrante delito, lá lucha ten Ibie que 
soatuvo con ios péfientes y amigo* de la victima, 
hombres, mujeres y niños, que le cercaban por to­
das partes, pidiendo socorro; la sangre que vertió 
nuevamente para escapar á su furor; su ftlga a 
. través de la ciudad, en medio de una rau!tltud.gri- 
\ íadora, que intentaba cortarle el paso; los clamo­
res de espanto y horror que tras él oyera; los .pu­
ñales que le amenazaban; la persecución hasta la 
entrad ■ de aqueja mezquita, donle por milagro 
pudo refugiarse.
Allí era para todos inviolable y sagrado. Nadie, 
sin profanar el lugar santo, podía herirle, ni ultra­
jarle siquiera. El fanatismo musulmán le ponía por 
encima de las leyes humanas, y exigía que respon­
diese sólo de su crimen ante Aiah y loé profetas.
¡Y por eso estaba allí desde hacía veinte años!
Pero desde el día del crimen Je espiaba un pa­
riente de la víctima. Ffimero fué el íiadre, muerto 
éste, un hermano le leémplazó en ja rencorosa 
centinela. Ahora era Márzugue, el hij i  en perso­
na, heredero del odio inextinguible de toaa la fa­
milia. Mejor que nadie vigilaba.frente áJa mezqui­
ta día y noche, frente á Be'kassein, acechando en 
persona é haciendo guardar el puesto por gentes 
pagadas. Su mirada seguía al homiGida constante-
La presencia continua dpl asesino dé su madre 
irritaba su furor y áúmentabá sU deseo de vengan­
za. No se impacientaba Llegaría un día que 
Belkassem, exasperado, cansado dé aqueja vida, 
iría á entregársele. Sería entonces sU, cósa, su 
propiedad. Según la ley. podría entregarle á los 
tribunales ó hacerse justicia por sí .mismo.
Los dos hombres vivían así, el uno fre.nte al
otro.
Belkassen no había sufrido mucho miéntfas vi- 
bió su madre. Esta iba, mañana y tarde, á llevarlo
p
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Luna creciente el 1 á las 11̂ 30 noche 
Sol sale 5‘2 pónese 7‘41
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de corcho cdpselas para botellas de todos cale 
lores ytatna&os, planchas de corches pare los 
pies y salas de bahos ds
CALLE DB e/lARTINEZ DE AGUILAE N.‘ 
CMsee Mssfqmés) Teléfono n.” 311
Vaporo Correos Trasatliaticos
Piniilos Izquierdo y





CADIZ el día 15 de Agosto. VALBANERA el día 1.» de Octubre.
BARCELONA el día 7 de Septieabre, CADIZ el día 25 de Octubre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor P.O IX 12 Agosto.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y 
Cienfuegos.
* CATALINA 27 Agosto.-Puerto Rico. Habana* Santiago de Cuba y Cinfuego*.
 ̂ M. M, Piniilos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas. 1 nflrnmprrn-AiTiirfl 7nyiH
• Conde Wifredo 2§ Septiembre.-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegoss \ j Temperatura 
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- -
recto para Sagú s, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N<pe, con trasbordo en la 
Habant y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eî paciosas támaras de 1.* y 2.* 
clase instaladas sóbre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am> 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93,
de cerner y beber. La víspera de su muerte, mori­
bunda casi, aun encontró fuerzas para arrastrarse 
hasta la mezquita y llevarle su alimento cotidiano.
Luego fueron los parientes, los amigos, quienes 
socorrieron á Belkassen. Después éste poseyó 
una cabra que le daba su leche. Llamábala y subía 
los escalones de la mezquita con una nuez de coco 
vacía, colgada al cuello. Un día, sin embargo, des­
apareció. De fijo Marzuque ia había robado para 
. privarle de este socorro ó tal vez esperando que 
Belkassen se arriesgaría á buscarla. Pero ésteli- 
initóse á llamarla lamentablemente todo el día.
Resignado, calióse, y desde entonces su rostro 
adquirió una expresión extraña de indiferencia é 
Impasibilidad.
Por último, vivió de la caridad pública. Los 
transeúntes le arrojaban, a! pasar, pan y dátiles, 
llegó á ser costumbre, los díaS de fiesta religiosa, 
el socorrerle. Los ricos, al entrar en la mezquita, 
dejaban caer piastras á sus pies.
A he aqui que en aquel amanecer perfumado y ri­
sueño, velaba, estremecido por increíble angustia.
A los pálidos reflejos de la luna,Ia gran mezqui­
ta musulmana adquiría una apariencia más trágica, 
lina tristeza y severidad sepulcrales. A lo lejos los 
iperros ladraban.
Horribles visiones aterraban al asesino. Su pasa­
do se le aparecía como un fantasma. Experimenta­
ba de nuevo el miedo de las primera» noches. 
Iguales alucinaciones hacían desvariar su cerebro.
Un ruido de pasos le hizo estremecerse. Era 
Marzugue, que vigilaba. Iba y venía y el pavimen­
to de la calle resonaba bajo sus píes ligeros.
El cielo comenzaba a palidecer. Nacía ja aurora. 
Una claridad dudosa bañaba la mezquita, recha­
zando las sombra hacíá los rincones, ;Las tiendas 
se abrían. Un rumor confuso anunciaba el desper- 
rar del barrio.
Belkassen descendió de la raezquiia y avanzó 
por la calle. Mazurgue, al verle, sacó el puñal de 
su vaina y, adivinando su intención, se dispuso á 
herirle con roano segura. Los dos hombres mirá­
ronse un momento cara á cara.
Pero el asesino se tendió en tierra, el rostro 
hundido en ef polvo, pidiendo ia muerte al hijo de 
su víctima.
Y éste, emocionado por aquella desesperación 
horrenda, tuvo piedad y le perdonó con uy, gesto.
OancionerQ 0<5mico
frontero á los de La Estrella 
baños, (la transposición 
emergió como la seda...) 
y allí, al menos, por ahora, 
mi matrimonio, se resta, 
mientras no disponga Lina 
de otro modo. ¡No lo quiera 
el sino de mi figura!
(que me parece Interesa 
más de lo que es conveniente 
á la dulce compañera 
de don Calixto, empeñada 
en que me quede con ella 
á todas horas, la airee, 
y la acompañe á la mesa 
y la distraíga, narrándola 
chascarrilios de la tierra.) 
¡Duerme tranquilo, Calixto! 
«¡Ade» Lacasa, ¿quien llega? 
no te engañará con mangue! 
¡Pero es fácil que la pierdas 
(y eso lo estás'deseando) 
si me entero que es espesa\ 
Por que siendo puerca Lina, 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, d 
tránsito y para el consumó cen todos los derechoál 
pagados.
VinosSécosde 16 grado» 1908 á 7 pesetas, yj 
1910 á 6, Madera á iO, Jerez de 10 á 25 peseta 
los 16 66 lit; 08.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. .
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cabá 
líos, un alambique alemán Con caldera de 800 li­
tros y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para unfe 
fábrica de harina ó cualquier oTa industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción Con 
vistas al mar en la calle Somera n.® 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para éí servicio de tguá. 
Escritorio, Áfafneda 21
l i B I
C o m u n ic a jd o
«JLA. B ST IA D A .»
B U SC A liC O  C A SA ».
lOii ui íViaragueiái'■~¡AIIá voy yo!
-¿Aqui? andando.
«We no falta
aunque se corte la eléctrica. 
—Vamos adonde usted guste
f ‘Jwíeras ' Lina de m! corazón ..!
(Esta Lina es la escopeta 
de marras. Su maridlto, 
la suele llamar á medias,
Lina, urias veces, y otras, 
Ade, nada más.)
Señor Director de El Popular.
Presente:
Muy señor mío: Contesto con suma complacen 
da al comonicado que el señor Baecuñana se sir 
ve dirijirme y que se inserta el número de El Po 
PüLAR corrrespbndiente al día 27 del actual.
Si usted se digna dar acojidaá estas lineas 
siempre y como mías faltas de amenidad y estilo 
le quedaré muy agradecido.
Ânte todo me convieue hacer constar que no 
obedezco á iuspiradenes ajenas, pues de ser a i 
és fácil no se hubiera encomendado á una pluma 
tan inhábil esta labor que no por díficiLpero sí por 
darle otros atractivos,se hubiera designado á pro­
fesionales, que como es sabido Tos hay en el seno 
de la Compañia de Ferro-carriles Andaluces.
Desgraciadamente, para los det̂  actores de 
Montepío, ésta no se ocupa de ellos; nó por so 
berbia que después de todo no habría porqué ha 
cer alarde de ella si no porque suponiendo fun­
dadamente que éstos llevan un camino extraviado 






que cambiar esta peseta,
raifñ i^nnoúsiascerno le dieron á esta
cuando perdimos el tren,
^  equipo y la cabeza!
í*<Jor. yo abono... 
oueno, pues como usted quiera...
Y seguimos el viajé 
elogiando yo bellezas 
ael paisaje y del servido 
de los eléctricos, mientras 
una gran nube de polvo, 
blanca, cegadora, densa, 
®"v«elve y nos asfixia... 
Yo le digo ó la pareja
,*‘̂ p”’Paño, lo que agaelio 
tan, fielmente representa: 
es un trozo de paisaje, 
africano, por más señas, 
que regala  el municipio 
a los que vienen de fuera 
y a los de dentro, por una 
«vulgarización de tierras 
y costumbres», tan precisa 
a quienes por referencias 
únicamente, conocen 
lo que son las asperezas 
del suelo africano... (Frase 
que debe ser muy correcta, 
pues yo la he visto empleada 
muchas veces, por la Prensa), 
ruimos, entre los chirridos 
que, como.en son de protesta 
al trasponer una curva 
suelen exhalar las ruedas, 
y las risas de unos pollos, 
que aprovechaban la estrecha 
comunión de las personas, 
para hacer blanco de flechas 
ingeniosas, en voz baja, 
y wr horrible forastera... 
Descendimos ante el circo 
que don Antonio regenta, 
y Bul, como pordioseros, 
fuimos de una en otra puerta 
entonando esta canción: 
—«Señora portera 
diga qué se alquila.
— una sala entera 
que no se ventila, 
pues no quiere el máula 
del menistraor...
—¡Pues será una jaula! 
—No; ¡que bb m áspeor.h
¡as iniguidades^m Tateph  de
mi WMionaa. O
á como piensa todo ¿í mSÍdo °
sus fondos den de m? ^
por
go más que lo que
no obliga la
haya fundado aStes
El señor Bascuñana decía en otro escrito «mwnque 1
Esto, no puedo yo afirmarlo ni negarlo.
já%da“ tac?"a nombrado
Situados en las calles Sebastián SouvitÓn, 
Moreno Carbonero y Sagasía
OPORTUNIDAil
Impo/taates rebajas de todos los aní :u!os de 
temporada. Batistas, céfiros, fantâ -ías, dilles, 
telas caladas, calcetines y medias, co chas de co­
lor, tocas chantüly, almagro, blonda y en velos 
de I y 4 metros.
Qranáes saldos en telas cacadas negras y blan- 
iaifjde des paseíss á una peseta.
Driles hilo chantutn, de dos pesetas á una pese­
ta en todos los colores de mada.
Completo suí'tidci en artículos de punto, cami­
setas, mediás y calcetines en toda,su rscela.
Grano de oro de 2J metros á 10, 11 y 12 peje- 
tas la pieza.
SASTRERIA
Se confeccionan trabes de lana y de hilo ó pre­
cios muy convenientes.
Consultorio y clínica eŝ
p a r a  el tra ta m ie n to  d e la  S I F Í L J S  p o r el
D i p e c t o p  E .
á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de
606
Consulta de 11 San Bernard
Ulueríacieoej ieheroligki}
Instituto  de M álaga
Día 29 á las cinco de la mañana 
Baró etro: ltura, 762'19.
Idem máxima dej día anterior, 28‘4. 
Dirección del viento, N. N, O. 
Estado del cielo, despejado.
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Ŝ iaanalment# se reciben las aguas de estos ma- 
aantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
/endiéndose á 40 céntimos bcte-Ha de un litro. 
Propiedades especiales áel Agna de la Salud
“  ""  “S" -«'«■
B8 el mejor auxiliar para las digestiones difícf»
l a  supresión  de consum os
Entre los comerciantes, industriales y yeci- 
h08 de Málaga han comenzado á recogerse 
firmas para pedir al Gobierno la concesión de 
los beneficios de la ley de supresión de consu­
mos desde j.°  de Enero de Í912.
Los pliegos llevan el siguiente encabeza­
miento;
«Contribuyentes de Málaga que prestan su 
conformidad al acuerdo adoptado por el Exce­
lentísimo Ayuntamiento de suprimir el impues­
to de consumos en esta cíudad^desde el día pri­
mero de Enero de 1912.»
Protección á la  in fa n cia
De real orden, de acuerdo con eU Consejo 
Superior de Protección á la infancia, ha sido 
anunciado el tercer concurso de premios para 
[el año actual, en el que se otorgarán las si­
guientes recompensas:
1.  ̂ Diez premios de 200 pesetas, y diplo­
mas de mérito á las nodrizas 6 madres pobres, «ka «
en generáb que demuestren haber conservado 
con mayor celo la vida de los niños encomen-' 
dados á su cuidado; ó ía de sps hijos légítímoé 6 
adoptivos y tengan mayor húmero de tilos.
" 2.  ̂ ' Cuatro premios de 250 pesetas y diplo­
mas de mérito á los .Maestros y Maestras que 
hayan realizado actos meritorios en favor de 
la infancia, siendo preferidos los que hubiesen 
organizado excursiones escolares, dado confe­
rencias públicas, contribuido á la fundación de 
Centros pedagógicos, ocupándose de la difu­
sión de la higiene y de la moral.
3.  ̂ Cuatro premios de 250 pesetas y di­
plomas de mérito á los Médicos rurales que se 
se hubiesen distinguido por sus trabajos en fa­
vor de las madres y de los niños aslatiendo 
celosamente á los partos y contribuyendo á dis­
minuir la mortalidad de la infancia en las loca­
lidades de su residencia.
4.  ̂ Dos premios de 250 pesetas y diplomas 
de mérito á los autores de publicaciones impre­
sas ó inéditas encaminadasá despertare! inte­
rés! público en pro de la obra protectora difun­
diendo las ventajas de las leyes vigentes y los 
medios de cooperar é su realización por el pú­
blico.
R egreso
Ha regresado de su viaje a! extranjero nues­
tro querido amigo y correligionario e! concejal 
de este Ayuntamiento, don Francisco Fazio 
Cárdenas.
A lcohro
El vapor correo alemán A s s y r i a
de 4.500 tonelada». Capitán H. Bark. Saldrá de Mílage el día 10 de figoatode 1911, 
carga para Jos citados puertos. '
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baqueta y C.»,Co 
Muelle. 21 al 25. _________ ____—
d e  V i n o s  d é  V a l d e p e ñ a s  B l a n c o  y
Vinos Finos de M álaga criados en su B odega, caíU J^ püchinos n.̂  ¡s . 
Casa fwnHad« el
pon Eduardo Diez, dueño de! éstabíecimiénto de Ja calle San Juan de Dio» n.* 26,
Vinos á los élgttienteshredos: vadepeñí? Tinto
Una arroba de Í6 litros de Vino Tinto legftírab í  . . . .  - Peseta» 5*M
!I2 » 8 í  » - » . » . - ' • • I 275
Un » * ' t  . f * • * • > 0  35
Una bótela de 3i4 > » '  • • * „  •
«r» Vinos del país
Vinos Valdepena Blanco Vino Blanco Dtílcv̂  los 16 litros






» Seco de los Mo,ates > » »
i » Lágrima Cristi *
» Guinda • » •
; s Moscatel Viejo » * *
í » Color Añejo * » *
? * Seco Añejo » :» »
Vinagre de Yema , » • *
Hay una sucursal en la Pieza de Riego,núme óT8, «La Merced», Cervecería 
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« a %  o r ili"  ProíáCM el
rl^f"*****^ álaeá pasto, desaparece la ícte
Ño tiene rí\ra¡ contra la neurastenia,
40 céntimos otel(a de na litro sin casco
B . D E  M I E R
r e n t i s t a
Dentaduras con 28 dientes á 40 peseta
D ientes y ptuelas a  3  p esetas  
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL
m Al a g a
_ wna rucante
.<«1 A ®*̂ ®“®btra vacante la plaza de secretario
ber haber anual de tres mil pesetas.
S " ‘s ,  ! - J ‘£
l a  midcta






é incidencias de quintas.
- Tom adores
A disposición del Gobernador civil ingresa- 
n ayer eñ la cárcel pública los conocidos to-
R , „ . . E n tre  ellas
En la callejuela de la Fuerza promoviprmi 
ayer unjFuerte escándalo en reyerta María 
Puerta» Farquero y María Blanco Aníéqueíí
- . , _ R ateros
Antonio Espinosa Gómez y Manuel Luaup
. & r , : s » s 3 = s = » j j . - ' » - S s s ? ; : f c S «
SínconientaVbsTaffibFénr'̂ ^̂ ^̂
para todos es seguramente
de
Melilla y Menores de Africa 
Cortina del Muelle, 7.
Melilla; Muelle (C. de Chlnorro)
con-personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles,
Áudienefa
spjetos pasaron á la cárcel á dísoosl.
clón del juzgado correspondiente.
Jfunta lo c a l
Lie segunda coovocaíoria ha sido citada rr».
inspirado en el des^ aquello estaba
concordia “prudenda cara T * ” "'/ ««
periódico; peroti asi no hra «j vn W k-5 
aturdimiento hijo del ambiente  ̂ en mi
Juicios de Derecho
Derecho de la sa’a primera
detenido por los agentes de la autoridad, Anto­
nio Zaragoza Pérez, á quien se le g,ocupó una 
faca.
A c c id e n t e s
En el negociado correspondiente dé. este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partéh4e 
accidentes dei trabajo sufridos por los obrero^ 
José Burgos Cuenca, José Sánchez Pino y Jo­
sé Pinazo Guerra.
Eélieitax'ión
recibió ayer un telegra-
Eoepediente anulado  
El Ministerio de la Gobernación ha dictado 
una circular anulando el expediente incoadô  
concejal del Ayuntamien­
to de Mijas, don Francisco Quero Reyes.
Posesión
to»bado posesión de su cargo el oficial 
quinto del cuerpo _de Telégrafos, destinado á 
esta central, don Rafael Gallardo Santos.
E scueta  laica óLe n iñ as  
Se hace presente á los padres que han ins­
crito sus hijas para su Educación en él colegio
eJ centro Republicano 
Federal en ia Plaza de la Bledma n ® 4 aup
ridrcole ĝio  ̂ abierto el reV
Al mismo tiempo hacemos saber que conti­
nua abierta la matricula para la inscripción de 
los.alumnos.—Z.a Qom stón.
P ublicación  im portante
La casa editorial de Barcelona, Montaner v 
f  á publicar la Nueva G e l
g ra fía  Universal, obra de gran interés bue 
comprenderá los países y las razas, profusa- 
m^iíe ilustrada, edición de lujo y barata,
en Málaga, 
Pérez, HInestrosa, 16, —De
'aTarde.̂ *̂ ® ®  ̂ cuatro^ seis de
De le r̂oviiiciá
R ec la tp n ó o  
Por la guardia civil'^eCártama ha sido de­
tenido el vecino AntonicPvQalvez Rueda (a) Tí- 
prizo , que se hallaba reí^amádo por el juez 
Maniclpa! de dicha localidad.
. X . - ' tm ineené^
En una haza de trigo denoh^ada 
rra , del tétmino municipal de Isba,i 
de don Diego Durán VlltavícenjJ^Je
recorrió veinte hectáreas d>, ^ terren o4™
yó buen numero de gavillas de trigorwie 
hallaban segadas. A
Las pérdidas son de poca consideración̂
indipado terreno se haüabá asegurado 
Compañía La Previsión.
M urto de u n a  eáballeria 
El vecino de jMontejaque Joaquín Benlléz| 
García denunció anteayer á la guardia , civil áei 
^uel puesto, que de la finca deñpminsda la 
ZJĉ c5///a, dónde pastaba,le había sido hurtada 
una caballeria de su propiedad,ignorando quiéa 
pueda ser el autor de dicho hurto.
De éste se ha dado conocimiento al Juzgado 
correspondiente.
De Antequepa
C ircu la r
rJifi O ficial de la provincia una cir-
dMB« jnsfrucciones paíaTa d esK cciái
LóíTerCaltinóTj™^ !̂ ^̂̂  tomadas como lastré por'
dei Jera ® puertos infectados deíó-
A lp ú b jiic o
<*.« fábrica de
Ayer 27, en el exprés de las sietéj salló PíiU' 
Fuigcerdá don Gerónimo del Poz.i HerrérajÁ^  ̂
mar posesión de aquel juzgado de instfüpcioiijl 
que ha sido destinado, \
A despedir al nuevo juez, pór oposidóri,' bájd- 
ron a la estación numerosos amigos qtis le distÍBi’ 
guen .con su amistad , •
amigo y correligionaria, doB. 
úel mencionado juez, y so
f Pozo, nuestro
nnLf.® sincera enhorabuena por e! man 
nombramiento que honra á la magistratura v t
Conrespon^
ponemos en conocimientos de su numero­
sa clientela que desde el lunes 24 de íulio
existencias 41a nú-
mI vo de 19*09 cífes?/"° municipal, que el día 5 de 
cruzándose dos dis-
en aquel deser frenoJe 'óasYdíT
flexión, me apartaron dSaquSí
sando con un verdadero sentido de la
de lo que se ®
convenientemente adiado * '
tecla.,■ que inIproceTfer'VmTa'ideas*nn!?”®V°” î ^̂  disparo,tardas, y mis meas, no son bas-| —En dicha sala comoarecló t
Lorente Mudos, q L r & o  de I f l S r i r ’ " "erta ron ToqiS n__»__
j"« "a áá"‘dado el dia 12 de Septiim brrpm
‘̂ °"’tiañef08 de trabajo lograron se- concurso con objeto de adnniHr
_ , Clh concurso
» á M K  í
cesado Á u to í^ :L d V e V é a a lir S
ocho meses y veintiún días de prisión corrLdn' 
nal, por un delito de disparo; trel meseí v Scé  
días de arresto por un delito de disparo frustra-
t a l 'd ^ S e s  “ ‘á
Para el José Salcedo Guardia soUcím ».n
c o l
casa han encontrado lo que hoy m|
R egistro  m in ero  
«« n ? ®“‘;S08 Jiménez ha presentado
e l ^ l g l t t e ? o ‘=-í'
¡«taeíal de Plo.no co '„% rffio '’l & a i ;
que en esta
teriaimente se puede encontrar
Y después de muchas vueltas. 
y  de que dijera Lina 
acunas cosas muy feas, 
por motivos del arriendo, 
á uná. pobre cancerbera, 
nos encontramos un piso
lasc^ T sP ^ 'o 'o 'lfiíaL ^ l”^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ '“ cealldad de
I "°„?S PácccIerínTustas" ‘ “Málaga 27 de Jalio de Í9U -Alfredo Quero.
EL NORTE
Oran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
V a e c e iS ; el de
saltó con una herida en el parietal izquierdo oca Acostegui Plata! v pI Hp ,nr fina ^ UCfl-le arrojó su contrario.
dE*« ‘̂ “«ador Público interé̂ ó pSa el oTupaSíe 
del̂  banquillo dos meses y un dia de arresto m?
mino de Marbelia.
Elam aw ientos Ju dicia les
^fniJatt tejera í, R S d t  f
Escándalo
estafa cinfra’V Ü n '’  ̂“  «-«'dá «n )»ldo sobre .-{t/fíñ ̂ ®atra José Quero Nuñez, para quien soli-
p“ s e fls T S ? a “  ̂ ■'"‘ M
inicio aplazado 
nal!lnis“ oor?fSH’' ®®"Fj“ '’ W  ™«a-
En lalü calle Alamos promovieron avp» i»« 
fuerte escándalo Juan Diaz Ortiz y Juan  ̂Orte" 
ga Cuenca, siendo ambos denuncVdos nnr inJ 
¡|cntea de la autoridad al S  ?„ri'e»p¿°„!
Por el negociado correspondiente de
de
U c e n c ia s
Gobterno cIv¥»5 e V to X " *  to
favor de don Marcelo Ruano Cortés 
y don Mariano Reyes Moreno.'
Escandaloso
Porlescandalizftren I5 yja pública fuéayer
* i S | "  E ltór S ,.
lilloloi* de muelas!!
«l u q u e Í®̂ ®” ®"®‘ ®̂ *° a n t ic a r ie s
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías^toédito 
Las enfermedades de ^ ^ s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el
tratamiento especial j  vegetal del Oculista
« s T d o c t o  de tecuitad de Medicina de Paría Rnima /u® 




S  vSde,''!™ *" “ á* "«e
'*'r**Wdo de domiollio
octor Lazárraga ha trasladado su «ahí, 
nete ^  consulta á la casa nueva de la caite da 
Juan Gómez García (antigua EspéceríasV nú- 
mero I, piso principal, esquina á la Pl»ra da
l« Conatitucidn y á"te ■calleTllete L v ^  
Jaban Zotal
tente?”"' Q™ Antlsdptico, Deslnfec- 
S© ©IquilAn
S i í o í ” j 'o u U e ^ S e t e  ^
M .é z  c a n d a s
g u te ñ te ? S n "  a's'?®"°"  ̂ '“ T
Anaya; 115ídem decebí
frfam i® barriles dé'vino, á Moraleê ^
 ̂ 1 Idem de ídem, á Mérldir
1 |úem de idem, á Gutiérrez; 15 sacos de afredf».
harina, ó idem; 11 ídem de 
 ̂ de idem, á García; 5 cfiji» 
Ruizr4 idem de idem, ó Pedreda; 1 ba* 
^ ÓMña, 1 Idem de idem, á 
6 idem de idem, á Ocaña.
I J S  M A R I J U Á  ,
La Sociedad de Salvamento de Náufragos ha • 
coricedido medalla de bronce á don Ricardo de 
Arrióla y Moreno,.capitán de Infantería, por, su; 
Cooperación en el salvamento de íos trifíulantes 
del vaporj ancés Oran/e, realizado el dia 1.* de ABrll de 1910,
En esta comandancia de ÍRarina se presentó, 
ayer el capitán de infantería de marina don Angel? 
JNisojo, á quien se ha concedido la excedencia.
presentación el segundo te- 





Buques entrados ayer 
«Sevilla», de Melilla.
«Felisa», de Motril,
*Cabo S. Martin», de Marbelia. 
«Cabo^Paez», de Gibraltar.
J« Steter*, de Melilla. 
«Neurod», de Sevilla. , 
Buques despachados 
«J. J. Sister», para Melilla. 
«Felisa», para Cádiz.
para Barcelona.
«Cabo Paez», paja Melilla.
«~®bo S. Martin», para Barcelona. 
«Neurod , para Almería.
Delegáción de Hacienda
Por diferentes conceptos ín^esaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 74 344*56 pesetas.
x i .
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un i 
‘ 'Opósito de rso  pesetas don Emilio López, por el I 
10 por 100 de la subasta de aprovechamiento da» 
lefia del monte denoníinlído Pinar, de los firopioB 
de Cómpeta.
Ayer cesó en el cargo de depositario pagador 
especial de Hacienda, en Melilla. el oficial coarto 
don Nicolás Asara Heredia. por haber sido trasla­
dado á la Administración de Contribuciones de 
Barcelona. _
La Administración de Contribuciones ha apro­
bado los repartos de la riqueza de rustica y urba­
na de los pmsblos de Sayalonga, Montejaque y Ju- 
brique.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:'
Antonio Oranto Gutiérrez, carabine-o, 38‘02 
pesetas.
Don Diego Palacio Hernández, sargento de la 
guardia ciidl, 100 pesetas.
Don Antonio Cersa Bujar, auxiliar ma/or de 
Administración militar , 2B2 50 pesetas.
Slnforiano BáMieso Martín, guardia civil, 22'50 
pesetas.
„C/1MAS
La Dirección general déla Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Dolía Gertrudis, don Joaquín y doña Sofía Nie 
to López, huérfanos del teniente coronel don 
Emeterio Nieto Garcíai 1.250 pesetas;
Doña Catalina Qiral Mileno, huérfana del se 
gando teniente de carabineros don José Giral Pu­
jol, 312'20 pesetas. , .
Doña Ana Mdntbro Madera, viuda del coman 
dantedon Tomás Qómézí 'li 125 pesétas;
LA ALEGHIA-- -
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
V IJ^ n iA lS iO  M A U T IN E Z
Servióio por cubierto y á Ja lista. 
E specialidad  en vinos de los M ortles 
J8 y  Bí!isr>fn fS a P c fa i 131
( R E Q i S T R A D O )
Es el mejor desinfectante coñoeido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Hecomendado su empleo por real orden.
E l «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de l i 4 , 1, 5 y 10 kilos en F a r­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2<50 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL* 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
De C eu ta
Dice una carta de Tetuán que se nota agi­
tación entre las cabilas de Arras y Beni Aros, 
originada por el arribo de varios desertores de 
la mehaltá imperial que mandaba Moreau.
Dicen los desertores que huyeron porque 
eran maltratados.
El sultán continua entregado completamente 
á los franceses.
? De dichas cabilas marcharon emisarios á re­
correr las vecinas, convocándolas á una reu­
nión en la de Beni Aros, para totñar importan­
tes acuerdos.
Recomiendo á nuestro corresponsal que nos 
tenga al corriente de cuanto sucede.
De S an  S eb aetiá ii
Garda Prieto pasó la mañana en el ministe­
rio, recibiendo la visita del embajador de Ru­
sia.
También le anunció que iría á despedirse el 
representante de Alemania, que marcha el 
lunes.
El ministro de jornada subió á Mlramar á las 
doce y media, regresando al ministerio ó la 
una de la tarde.
Nos manifestó quefué á palacio á felicitará 
la infaiitita Beatriz,con motivo de su santo, y á 
despedirse de doña Cristina, que marcha en el 
rápido á Madrid.
Añadió que en su conferencia con Canalejas 
le participó que no había nuevas noticias,
P e'H alen cia
FABRICA DE HlStC
Postigo Arance 17.—Teléfotiíí  ̂ 313.
fcixportacién
Lín^ssid dci
Salidas fijas^dél puerto de Málaga
vapor trasatlántico francés 
E sp agn e
A las tres «é la madrugada comenzó una 
enorme aníñiagión de coches, autórtióvlles y 
tartanas que sé dirigían ai aeródromo de Mal­
varrosa.
Toda la zona marítiniá estaba vigilada por 
torpederos, barcas y canoas, pafa evitar des­
gracias.
El aetódromo, instalado á orillas del mar, 
present ŝha un aspecto piotoresco.
lo rz a s  del ejército y de la policía contienen 
A Vos curiosos.
En el extremo norte se ha construido el han­
gar, con varios compartimientos.
Antes de las ocho fué sacado el aparato Las- 
seur, colocándolo frente á la tribuna de las au-̂  ̂
toridades, pero se demoró algo la salida por 
no funcionar el magneto.
Arreglado el despecfecto y dispuesto á par­
tir el aparato, entregó el alcalde al aviador 
una cuartilla, saludando á la ciudad hermana.
A las ocho y veinte y seis minutos elevóse 
Lasseur, tomando gran altura pára evitar las 
rachas bajas.
El público le aplaudió con entusiasmo, hasta 
perderle de vista.
Tras un breve descanso, amenizado por la 
banda del regimiento de Mallorca, sacóse el 
aparato del aviador Campaña y luego de prac­
ticar varios ensayos, convencidos de que la
por algunos obreros, asegurando que con moti­
vo de la suspensión de los consumos se ahorran 
setenta y cinco céntiinos diarios.
V isita
Paraíso ha visitado á Canalejas, lamentándo­
se de que no se dé impulao á las ohras de la 
Lonja, lo que sería un medio, de regular el pre­
cio de ios artículos alimenticios.
Canalejas conferenciará con el alcaide acer­
ca de este asunto.
D im isién
El gobernador visitó á Ganalejas, y com­
prendiendo la ligereza que cometiera al firmar 
el álbum y autorizar las frases alíí consignadas, 
hizo entrega de su.dimisión.
De ella se dará cuenta en Consejo,
A P a r ís
Mañana marchan á París ¡os subsecretarios 
de Instrucción y Gracia y Justicia.
D ire c to r
esta corte el
BLOCKETTES DE C AR B O U C EN E D E W ALKER
El mejon^de los desinfectantes conocidos
Pídase eh bazares y establecimientos de quincalla "*y al por mayor en el almacén de drogas de L e a n d r o  M a r t ín e z
S T R A G H A N ,  5 , 7  Y  9 . - M  A  L  A  Gl A
5 9 saoBissasD’
Procedente de Astorga llegó á 
Director de Penales.
IL9  C in c e la
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposidonesí
Nombraddo ayudante de órdenes del rey, al 
teniente de navio don Venando Nardíz.
Aprobando el proyecto relativo á la cons- 
trucdón de talleres de la Escuela de Artes y 
oficios de Santander.
Prorrogando hasta el primero de Diciembre 
£i pfazo para la admisión l’y presentación de 
obras con destino al Concurso musical y Expo­
sición nacional de Arte decorativo.
Nombrando una comisión que cumplimente la 
Ley suprimiendo el plan de carreteras. 
AtentaiBo
Dicen de Colmenar Viejo que en el kilóme­
tro 29, manos criminales pretendieron descarri­
lar el tren que sale á las nueve de la noche, 
colocando traviesas sobre los rieles.
Ignórase quién pueda ser el autor de la infa­
mia.
La guardia civil practica diligencias para 
averiguarlo.
u o c
P © / E :K ír ^ s iJ e r o
Buenos Ai es y con conO|Címiér.to d’recto par2̂ |&é el timón. A poco enfrontó coin la primera trl 
Paranagua, Flofiina|}o!í«, Rio Oran de del Sui7|buna y seguidamente avanzó hada el lado del 
Pelotas y Porto Alegre con trasbcrdo en Rio de mar.
Janeiro, para la Asunción y Villa'Corícepción con] Algunoá guardias Civiles se tiraron al suelo
’ para evitar ser atropellados. El aeroplano ele- 
uertos^ela ribera y los de la^Costa Argentina; ̂ óse, volando á poca altura, por lo que se cre­
cen trasbordo enj ŷ j ¿ gj extremo de la pista, á
la sazón lien a de gente, lo que produjo una







bate puerto el 1.® de Agosto,
Nemours,̂  Orán, Marsella, y carga con trasbordo! Acudióse en su auxilio shr pérdi^ ji® tiempo 
para los' puertos del Mediterráneo, Indo-China, 'Y 8® extrajo al piloto de debajo del aparato, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia, i asistiéndole !a Cruz Roja de diversas erosiones
"en la pierna derecha.
El vapq  ̂trasatlántico francés: | El accidente produjo honda emoción.
emoción intensa.
E! aviador viró hacía el mar, y minutos des­
pués caía el aparato como un plomo sebre las
P p o v e n ce
saldrá de este puetto él 21 Ue Agosto admitien-; aparato Wys, quien después de algunos prepa-
Al transcurrir un nuevo descanso, sacóse el jla  columna de BrauHers hizo una excursión al
do pasageros de primera y segunda clase y carga! rátlvos colocóse muy arrimado á las tribunas 
para Bahía, Río de Janeiro, Santos,-Montevideo!y se elevó á cuatrocientos metros, siguieneo la
y Buenos Aires, y con conocimiento directo para I r«ta ¿e Lasseur
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul,i Anlfiiidíftffi pl’niíhllcó Vcomenzó el desfile. Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río d¿ ei aesiiie,
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los • ^  diez de la mañanaí
puertos de la ribera y Jos de la Costa Argentina 
Sor y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügáirte Ba- 
irientos, 26, Málaga. "
A H O S
M A L A G A
Temporada l .°  julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
do, y el más concurrido.
Médico: Don José Impéllitierl, domicilio 
Bn los mismos baños.
jerfide t!( la tanh
D el B xtrm njero
cuando la conep- 
rrencia casi se había retiradoV; divisóse un ae­
roplano en el horizonte. Era el de Wyss, que 
atérrizó á las diez y veinte.
Refirió qúe la niebla le hizo perderse, y co­
mo éé interiíáta en tierra,, temiendo desorien­
tarse .decidió regresar.
A" causa del gran aumento dé servido han 
ocurrido Varias desgracias esn Ipsjranvías.
Un coche, en el que iban cuatro séñoras, fué 
arrollado, fesultando las damas con algunas le­
siones.
Los aviadores elogiaron el aeródromo y la 
organización de la fiesta.
Wyss anunció que saldría esta tarde á las 
cinco y media, acudiendo Inmenso gentío á pre­
senciar las experiencias. '
El almuerzo, en los alrededores de Malva­
rrosa resultó pintoresco.
El aviador Campaña dice que viró y cayó al 
mar para evitar una catástrofe,
L.omo rebasó la linea de salida, el vuélo se 
considera realizado, por lo que acordóse darle 
una indemnización, en vista de la poca suerte 
de la experiencia.
B e M adrid
29 Julio 1011.
De L isb o a
La Asamblea continuó discutiendo el proyec­
to de Constitución, aprobando los párrafos 20, 
24,25, 26, 29, 30 y 31 del Artículo 5.«.
Los intermedios fueron suprimidos.
El párrafo 29, que tra^a de la abolición de la 
pena de mnerte, amplióse en el sentido de que 
la abolición se extienda á las condenas perpe-
De P revm ú iaa
29 Julio S9?l.
,, DeCádíat
Procedente de Larache llegó el transporte
29 Julio 1011.
De oáleipa
Según manifiesta Canalejas, las noticias que 
se reciben de cólera, continúan siendo optimis- 
tss*
Los dos atacados de tifus en Irün, mejoran, 
careciendo el suceso de importancia, pues se 
trata de casos que ocurren aisladamente todos 
los veranos.
De San Sebastián le telegrafían que no hay 
motivo alguno de alarma,
Ti«aiic|ullidíad
Canalejas conferenció con García Prieto, 
manifestándole éste quéén Alcázar y Larache 
reina tranquilidad.
El m in is tra  d e jop n ad a
Hoy sale el señor García Prieto de San Se­
bastián para Madrid, debiendo pasar eldia de 
mañana en Planíio, cíóri su esposa, que se halla 
algo enferma. . „
El lunes vendrá para asistir a! Consejo.
A O tepo
Esta tarde marchará Canalejas á Otero, pro­
poniéndose regresar el lunes.
29 Julio 19IJ.
De T etu án
Esta mañana marchó el cónsul de España á 
Ceuta, donde embarcará para la península.
Su viaje á Madrid obedece á llamamiento 
del Gobierno.
También marcharon Eugenio Silvela y el co­
ronel Zubia.
—Ha sido admitido á libre plática el vapor 
Em ir y procedente de Marsella, cuyo baque 
descargó algunas mercancías.
La causa de la admisión obedece á no haber­
se reunido en Tánger el Consejo sanitario, al 
objeto de declarar que Marsella es proceden- 
dasuciá.
—En una huerta del camino de Ceuta decla­
róse un violento incendio.
—Concédese importancia a! viaje á Madrid 
de! cónsüí español.
D® P ap ía
La prensa francesa y alemana muéstrase 
francamente optimista, haciendo constar la in­
fluencia de las declaraciones de Asquith.
De Táiagep
Un radiograma de Casablanca participa que
Beaumens en el circuito europeo,
Durante ei trayecto,no tuvo más contratiem 
po que el sufrido a! pasar por Altea, á causa 
de la abundante lluvia y grandes remolinos de 
aire.
En el restaurant del aeródromo fué obse 
quiadb Lasseur con champagne, brindando por 
Valenda y Alicante. \ ;
Contestóle el alcalde, brindáheo por Fran- 
ciáí
Aseguraba Lanssur que no Ileyaba buena di- 
recdóí^iPues perdió las señales, pero el gentío 
y las baüderas le indicaron el aeródromo.
Lasseur tiene 25 años,es ingeniero, y dedica­
se á las experiencias aviatorias por pura afi­
ción̂ ; pues lleva gastados 50.()00 francos y únl- 
cam'ébte logró ganar una navaja de afeitar.
Ha ■reáílzado ei viaje en un solo vuelô  tar­
dando, una hora, treinta y nueve minutos y 
treinta y nueve segundos.
El público le aclamó,, vitoreando á Francia y 
España, á lo que contestó Lanssur agitando la 
gorra y dando grandes vivas á Alicante.
Lasser almorzó en el aeródromo con las au­
toridades y comisionados del raid.
Es elogiado el pérsoiial de telégrafos.
DeToPtos®
El vapór Espagne, de la matrícula de Mar- 
seíla, del Tjué no se tenían noticias, fondeó en 
aguas del pueblo de Ámetlila, con averías en la 
máquina,
D eT ap p sg o n a
Ha pasado por esta capital, con dirección á 
Touiouse el diestro A lgabefío, qvít toreará allí 
mañana.
Asegura que esta es la última temporada 
que torea, pues piensa dedicarse á la agricul­
tura, en los diversos cortijos que posee.
De Cádiz
El Vapor Cabo Roca lleva á Santander los 
restos de don Pedro José Villegas, quien legó 
Varios millones para construir un colegio y una 
iglesia en el pueblo de Cofretes.
D® Fepp®l
í Ac c id e n t é
En una cantera donde sa extrae piedra para 
el nuevo dique, desprendiéndose un canto de 
bastante peso, resultando muerto un obrero.
CRUCERO
%\ cx\xz&cQ Rio de ta P lata espera órdenes 
del Gobierno para zarpar.
D® B apo«lona
Continúa la excitación ertre ios radicales. .
Lo que ocurriera con las damas rojas de la 
Casa del Pueblo, ha sucedido también en otras 
(secciones.
—Los radicales del quinto distrito han for 
mado otra entfdad, llamada L a Colectiva So­
cia l.
, —Entre ios festejos de Sabadell figura la en­
trega de la bandera de la Cruz Roja, costea­
da por el Centro Industrial.
' —En la batida que, realizara la policía deí 
distrito dé Atarazanas, fueron detenidos dos 
apaches de larga historia,
Uno de ellos hace siete años que tomó dine­
ro dê un acorazado francés, condenándosele á 
trabajos forzados. Pudo fugarse y se refugió 
en Madrid, de donde lo expulsaron. Tiene á su 
mujer en la cárcel de Barcelona.
El otro es de oficio pintor, natural de Bruse­
las, y como se comprobara que en Saint-Etien- 
ne asesinó á una mujer, fué condenado á muer­
te.
territorio de los zaers, en cuya trayecto invir 
tló tres dias, sin que se registrara ningún inci­
dente.
Durante la marcha,recibió ia sumisión de va­
riar fracciones,á las cuales concedió el perdón, 
quedando obligadas á ayudar en la lucha con­
tra las no sometidas y á devolver cuantos ob­
jetos y animales robaron á los convoyes.
, “ Éí cónsul francés en Larache visitó á Zu- 
gastl para darle gracias por los cuidados que 
se prodigaran al herido Miflet.
;Se cruzaron apretones de manos, haciéndo- 
eé votos porque no surjan nuevos incidentes.
B e M adrid
..
las:C a s t e l l a n o  y  C»
'S. en C. Nueva 31 al 3S
Concesionarios psra las provincias ce Málaga, Córdo
ba, Jaén^ Badaiqz dejas célebres máquinas para cose.r y
bordar QRI TZNER.
Esta* máquinas están construidas del mejor acero., 
montadas á pedal sobre friccldh de bolas, sus ajuste» son 
tan perfectos por la act ión de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabricado, ocupando hoy el pri- 
ñier paesto en todos los mercados del mundo,
Ventas á plazos d«sde 2 pesetas semanales.
No comprar camas de acero »in conocer nuestro» pre­
cios y variedad de modelos, en la seguríahCl que ahorra­
rán dinero Esta* higiénica» enmas pueden sqquií ijiíe pRr 
P e s e t a s  l‘2 5  sem an al
‘1  BE! BE LOS PIBilTES” LA ANISHAHINA
Antonio Mir CousinoANISHARIIMA
P U R G A N T E
Purgante reparado 
por el farmacéutico
D E P U R A T I V O  V E R D A D  
JLk h a r in a  es el purgante más agradable de cuantos se conocen. !
Lia A.x>Í4hArina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y pnr lo íant;?, puede 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado.
lia  Xíitiv h a r in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como itna 
verdade-a golosina.
Todo el que se purgve ur a vez con Lia A nish arlna , la prefeiirá siempre á los demás pur- 
gsntes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deban hacer U80 de liá  A nisharina lomando nn papel el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bi» 
Us.^^La A ntsharina pu rgante se vende en todas las b'uenas Farmacias y DroguéHas 
25 céntimos e l  aohr e
SHIRI
S a n ta
1 torr
iS a p ía ,  n á m
IP U R G
José Guzmán Mir
9 .—iH A l a g a
Dé PrúwM maa
4/̂ /rí7/7te ¿c6o, y al amanecer seguirá para | | R fie n e e je
la Larraca. j, Canalejas ha recibido un njensaje suscrito
29 lie Julio 1911.
De V alen cia
En el aeródromo del Grao fué colocada una 
pizarra, hacia el extremo de ¡a pista,.para con­
signar las horas en que pasan los aviadores por 
cada pueblo.
A ¡as nueve de la mañana pasó por Gandía 
d  aviador Lasseur, volando á trescientos me­
tros de altura.
Millares de personas se agolpaban en las ca­
lles para presenciar el paso.
La población presenta un hermoso aspecto.
—El aviador Wys ha pretendido que se le 
entregue, sin previa prueba,el premio de! rey, 
consistente en 15.0Ú0 pesetas, pero el jurado 
se negó, dándole de plazo hasta las nueve de 
la noche, para salir otra vez y reanudar la ca' 
rrera.
Créese que no saldrá.
Dé R iican te
Desde las primeras horas de la mañana in­
menso gentío se agolpa en el aeródromo,
Los trenes llegan atestados, siendo pocas las 
veces que'se han visto tantos forasteros.
Calcúlase que al aeródromo han concurrido 
más de 50.000 personas, viéndose abarrotadas 
las azoteas de las casas, plataformas, mirado­
res y castillos de Santa Bárbara y San Fer­
nando.
A las diez de la mañana fué visto un aviador 
por encima de San Julián, aclamándole el con­
curso. Diez minutos después, entre una. ova­
ción indiscriptible, el aviador aterrizó admira­
blemente, despertando un entusiasmo grande al 
saberse que era Lasseur.
Agolpóse el gentío para abrazarle, costando 
gran trabajo separar al público del piloto.
El alcaide saludó á Lasseur, quien hizo en­
trega á aquél del despacho del alcalde de Va­
lencia, redactado en estos términos: «A nom­
bre de Valencia,hónrome en saludar á su vieja 
hermana».
Lasseur ha manifestado que se halla satisfe­
chísimo del viaje.
Dijo que se había elevado á mil metros y qüê  
lleva un aparato Blerlot, el mismo que usó
29 Julio 1911,
Ju b ileo  lie la  lib e rta d
En la Plaza del Progreso, donde se halla la 
estatua de Mendizábab celebróse el Ju b ileo  
de la  libertad ,
Esta mañana desfilaron ante la estatua los 
alumnos de las escuelas laicas y centros radi­
cales, colocando flores en ei basamento.
Algunos de los profesores pronunciaron dis­
cursos, ensalzaBido la obra de Mendizabal.
, Por la tarde, una eomisión de concejales re­
publicanos depositó una corona, pronuncián­
dose también diversos discursos.
La banda municipal dió un concierto, que fué 
escuchado por numeroso público.
Sepeiiu
En el cementerio de San Lore«i2M) fué ente- 
irado el cadáver del padre de don Ricasdo 
Fuente, director de E l R adical.
Presidió el acto Alejandro Lerroux.
Meviiaiiento inuaitedo
Las autoridades militares de Cáceres han 
notado que desde hace bastantes dias viene 
notándose inusitada animación en la frontera 
portuguesa, trans^ando continuamente auto­
móviles GCMi personas extrañas que entran y 
salen en nuestro territorio.
El Gobierno ha dispuesto que marchen á Cá­
ceres dos escuadrones de caballería, uno de 
los cuales recorrerá la frontera.
Mandaráíos el coronel Ampudía.
N uncio
El nuncio ha marchado á El Escorial, donde 
proyecta pasar el veruno.
A P a r ís
Mañana marcha á París el ministro de Méji­
co en España,
C om binación
Asegúrase que cuando regrese el rey,se fir­
mará una combinación de magistrados, extensí­
sima.
Se nombrará fiscal del Supremo, al señor 
Aícalá Zamora, y magistrado del mismo tribu­
nal al exsubsecretario de Hacienda señor Za- 
bala.
D elsa .d® iHadrid'
¡Día 28 Día 29
Perpétuo4 por 100interior.....,,.) 84,30 84,35 
5 por 100 amortizable...............,.. 000,00000,00
AmortizableaHpor K)p.............1 94,00 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..|l02,50,102,50
Acciones Banco de España.........H51,00'449,00
» » Hipotecario.......¡000,00,000,00
,» »HÍ8panO“Americano 000,00.000,(X)
* ' ; * Español de Crédito'000,00,000,00
» 4e la C.* A. Tabacos...... '000,00308,00
Azucarera acciones preferentes.! 40,50 00,00 
Azucarera » ordinarias.,,'
Azucarera ...............
París á la vísta...... ................ |







n  Ib i i i  Im
Del Extranjero
30 Julio 1911. 
De Tángei*
El ministro español visltî  al Guebbas, noti­
ficándole el v/va/tí//concertado
También visitó al sultán el ministro de Ale­
mania, desmintiendo toda idea de desembarque 
enAgadir,
—El célebre caid Akkía, alma de la última 
revuelta, ha huido, refugiándose en el aduar de? 
Uriza.
—La columna Braulier continúa, sin inciden­
tes, su vuelta á la región Sibarra.
De T etu án
Se prepara la inauguración de las obras res­
pectivas á la carretera de .Rio Martín.





Los obreros de une fábrica de vidrio han 
apedreado otra de igual dase, por negarse el 
patrono á rebajar las horas de trabajo.
REGRESO
Han regresado á esta capital los maestros 
de las escuelas municipales que fueron á las 
principales capitalas de Europa para estudiar 
el funcionamiento de la enseñanza.
AL TRABAJO
Los panaderos de Reus han vuelto a! traba­
jo, sin lograr las mejoras que pretendían.
SALTEADORES
Cerca de Sabadell fueron detenidos tres su­
jetos que se disponían á asaltar el tren.
Se les ocuparon las herramientas propias de 
tai hazaña.
I REFORMA
1 Ei presidente de la Diputación se ha dirigí- 
- do á Canalejas en demanda de que se reforme 
el decreto referente á la provisión de notarías.
ROBO
£ El guarda-vfa de Ssrrancha fué atacado esta 
madrugada por tres sujetos que le maltrataron 
de obra, apoderándose de cuanto llevaba.
Los autores del hecho fueron detenidos por 
los mozos de escuadra de Alcantarilla.
CIRCULAR
El presidente de la Diputación ha dirigido 
una circular á los alcaides de la provincia, á fin 
de que comuniquen los medios con que cuen­
tan y las medidas de previsión que estimen ne­
cesarias para combatir cualquier enfermedad 
sospechosa.
De S an  S e b a s tiá n
CALBETÓN
Ha regresado el éxmfnistro señor CalbetóHi 
que fué á Madrid con motivo de! fallecimiento 
de su hermana política.
VIAJERuS
Han llegado la señora dél embajador de 
Francia y la familia del general Bascarán.
DESPRENDIMIENTO 
Comunican de Segura que de la mina Rosa­
rio se desprendió un bloque que pesaba una to­
nelada, matando al obrero Ignacio Echaluce é 
hiriendo gravemente á Teodoro Arcela.
PEREGRINOS
De las provincias hermanas han llegado nu­
merosos peregrinos que van á Lourdes.
A las doce y veinte comenzaron á salir para 
aquella población.
De V alen cia
Las regatas de hay se vieron muy concurri­
das.
La Copa de la reina, gánola Gibeh y la de 
lus infantes, P ilili.
p e  Oi*en«e
En Coimbta se produjo anoche extraordina­
ria alarma, con motivo de disparar los vecinos 
multitud de cohetes de dinamita, inducidos por 
los concejales Pardo y Regeiro, mayordomos 
de las fiestas populares que ahora se celebran.
Por efecto de prohibir el alcalde que conti­
nuaran las fiestas y los disparos, promovieron 
un alboroto dichos concejales y sus amigos, 
gritando frente á la casa déla citada autoridad 
popular.
Ei gobernador impuso multa á los escanda 
losos y los denunció á los tribunales.
—Siete mozos de! pueblo de Lobancos, ar­
mados de escopetas, desafiaron á los vecinos 
de Zas, y como éstos los despreciaran, los prl 
meros dispararon las armas, sin causar victi­
mas.
D éV éleifcia
Cuando saiJa de Fuenteseguira el tren mixto, 
á su paso poi’ eHunei, dos sujetos que viaja­
ban sin billete:, sobre un vagón, chocaron con 
la bóveda, resultando muertos.
—Dicen de Isla Cristina que algmios obre­
ros acceden acudir al trabajo, creyéndose 
por ello fracaísadp el paro general.
De J e r e z
Los concejales républitíanos acusan al alcal­
de de librar indebidamente ciertos sueldos,




O e Q iá r a e io n ie s  sSe D a s s e t
El ministro de Fomento ha declarado que se 
propone estudiar los medios para atajer la emi­
gración.
Como el trabajo escasea—dice—abundan ?33 
huelgas y aumenta ia emigración.
También nos ocuparemos de estudiar ei cré­
dito agrícola, haciendo una amplia modificación 
referente á ios pósitos. \
Hace falta invertir mucho dinero en obras, y 
fomentar la riqueza del país, ■ .
Cuento con ia ayuda y el patriotismo de 
Qanalejas para conseguirlo.
A O t e r e
A las cinco de la tarde ikj marchado Canale­
jas á su finca de Otero, de donde regresará 
mañana por la noche.
R e a l  o r é e n
Se asegura que para el cumplimiento de la 
ley de contabilidad, en breve se publicará una 
real orden regulando la concesión de comisio­
nes y especificando las condiciooes que deben 
concurrir enquienes las desempeñen.
E i lla v em
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .
SatablecliaieEtodePerreteríar^xi^ría V'
ciña y Herramiescitâ  de tedas dasws,.
Para favorecer sl público eos > v a-
taiosos, »e venden Lote» de BeíKr;& uf. í. OLEísa 
dé Pís. 2¿40— i 'á — 
10,90-12,80 y 19,75 en edelaste Hada r
Se hace un bonito regalo á to4& disste c«a-
pre por valor de 2S pesetas.
Bálsamo Orienial
Callicida Infalible carátivo rsotcas ae Caíaos 
EIov de Gallos y duseaa de loá pieŝ ..
De venta en droguerías y tienda» ds Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsaro» Ories?tsL
M itin en  E l P alo
Para conmemorar la fecha de la expuísión 
de las órdenes religiosas por e! inolvidable 
Mendizábal, celebró anoche un mitin, en su lo­
cal social de la barriada de Mirafiores de El 
Palo, el Centro Instructivo de Obreros Repu­
blicanos del 2,° distrito.
Presiuiú®! acto nuestro querido amigo el 
concejal repubiicsíio don Antonio García Mo­
rales, asistiendo numerosa concurrencia, vién­
dose entre ella buen número uí? dantas.
Por el secretario del mitin señó»*- Tríviño, se 
dió lectura á las adhesiones de la Juventud Re­
publicana, del Centro Republicano Instrüdíivo 
Obrero del 6 ® distrito, Logia «Virtud», repre­
sentada por una comisión, leyéndose una vi­
brante comunicación del presidente de ésta don 
José Ponce de León y entre otras la de nuestro 
querido amigo don Pedro Gómez Chaix.
Se da lectura á unas cuartillas de don José 
Mena Afau, presidente del mencionado Centro 
y usaron de la palabra, los señores Escovár 
(don José), Albero, Triviño y Carrasco, los 
cuales encomiaron la labor de Mendizábal, y 
fustigaron al clericalismo, abogando por la se­
paración de la Iglesia y e! Estado, y de ¡a im­
plantación de la República, como medió único 
de salvar á España.
El señor Garda Morales hizo el resúmen del 
acto, en el que reifió el mayor orden, terminan­
do ó las once de la noche.




No hace muchos días publicamos las bases 
extractadas que el tribunal arbitral que había 
entendido en el conflicto de los albañiles publi­
có en la prensa madrileña, reseña que creimos 
sería exacta, por la cual no tuvimos inconve­
niente en insertarla.
Hoy con la prensa obreta á la viste, y de 
una manera oficial, publicamos gustoaísimes las 
verdaderas bases del tribunal arbitral, que han 
sido sancionadas por ambas partes litigantes.
«La jornada de trabajo será de ocho días du­
rante seis meses y de nueve durante los 
otros seis.
«En lo que respecta á las horas extraer diña­
rías,ha quedado resuelta én la siguiente forma:
«El obrero queda obligado á trabajar en los 
casos de urgencia ó circunstancias anormales 
por un tiempo mayor que el fijado para la jor­
nada ordinaria. La determinación de estos casos 
exc®pción podrá ser apreciada libremente por 
el patrono, contando con ia aprobación tíel di­
rector técnico del trabajo, y la ordeifObligará 
desde luego al obrero,sln perjuicio d¿ que éste 
pueda reclamar sobre las mismas, aun después 
de haber ejecutado el trabajo, ante las autori­
dades ó tribunales técnicos que se designen al
L
Tí
P d g i n a  m u a v in
m t é  P O B t i t A B
efecto.
He aquí la tarifa de salarios establecida y 
que ha sido aprobada por ambas partes;
























C a íd a
5n la casa de socorro del Hospital Noble fué 
ayer asiatfdá Francisca Martínez Sánchez, de 
la fractura del tercio inferior deá cúbitp y radio 
derecho, herida contusa de diez centímetros dé 
longitud situada en tas reglohés nasal y labio 
superior y contusiones con erosiones en la fren­
te que, según manifestó, se las produjo al caer­
se rodando por las escaleras de su domicilio, 
Plaza de! Callao 33.
El médico de guardia señor Abela y el prac­
ticante señor Delgado, calificaron el estado de 
la lesionada de.pronóstico grave,
La nrinHniaf4 á L Después dé asistida pasó en uua camilla al
el l “ ® M t r u á fRespecto á la celebración de los contratos ̂  o u i u o . 
de trabaja, quedó reconocida la libertad de es?i| C a s u a le s
íablecerlos Inlivldual ó colectivamente, según! En las diferentes casas de socorro, fueron 
convenga á ambas paites COntretantns. ¡ curados ayer los siguientes individuos:
No hay que decir ciianto nós alegramos de Cerrojo: Josefa Forsati Tomé, de 5 años, de 
este formidable triunfo alcanzado por Í03 alba-luna herida contusa de dos centímetros en la 
flües maddíeñOií, que como es natural, viene j región frontal.
por completo á desvanecer ibsfalsos rumores I Concepción Ruiz Peña, de 12 años, déla 
d¡̂  derrota que habian propalado ios enemigos! distensión de la articulación radío carpianaiz- 
encublertos de la clase obrera. fquierda.
_  * "7 . t  . I . Antonio Fernández Díaz, da 18 años, habi-
Como consecuencia de lOs desagradables in- tanta Puente 8, de varias contusiones en la ro- 
cidentes ocurridos *en el Faro de Andalucía^ | diUa Izquierda.
han principiado al ¡rompan fliae! dé fos pocos | Mariblanca: Pedro Sánchez Méndez, de 62 
elementos obreros que en dicho centro mora- años, de una herida contusa de un centímetro 
ban. , . , i , ^  en la región frontal.
La sociedad de at?erradores mecánicos ha Angel Moreno Ramírez, de 9 años, de un» 
trasladado su domicilio social, de la calle da[herida contusa de dos centímetros en la región 
Torrijos á la de Convaleciente núm. 11. E superciiiar derecha.
También ha quedado disueita la sociedad ds| Después de curados pasaron á sus respectl- 
panaderos, por motivos qué se pusieron dé re- vos domidiiós.
supresión  de los consum os
Con el mismo objeto, la sociedad de albaBl- , ^n la librería «Publlcadoaes Periódicas», 
les está hacienda ‘bestiones para marcharse á ! Larios 7, lateraí, re vende á seis reales, en-
P m n in f fg  8 0  d e  J u l i o  é s
'hs
ilgu& minera! mímaL En, ¡)éÍda.—En bmo
Futgante,—L eprativa,—Ántitaiar p f  ̂
Clínica févórable más de medio siglo, de corni» 
^demuestra con las estadísíicM^ de ju r a ­
dos»* en eí BALNEARIO DE LOEGHES, de 
las enfermedades del Aparató digestiyo  ̂ de! 
íífeado y de la Piel, con especialidad \Rerpes, 
EscróM as, Erisipelas Varices, Congestión 
B ilis, ele. Venía de botellas en Farmacias y 
Dti^'efías. ja rd in es . íSi Madrid
lA 1EJ05 TIMT0M PSflllISrfi
üsMo esta prMIegiaáa apa 
cateadrí*npe  tBíT̂is sanas ni seréis calves 
' E i  Q m b o Ü ^  iB iis s is d ím n io  y  h m r B s m m o  
^ d ie ím s i í k s ^  s i i r a G t S v é  d é  í é
Lia O'po
9
un local aparte, según hemos oído decir.
Deploramos ias causas que motivan 
mudanzas.
estas
En la próxima sección nos Ocuparemos de 
las condiciones en que tos obreros curtidores 




Precio de hoy en Máiqga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas i . . . . .  . 103'40
Alfonsinas . . . . . .  106̂ 30
Isabelísias . . . . . .  lOS'OO 
Francos. . . . . . . 1Q6'30
L ib ra s ......................... ..... 26'60
Marcos. . . . .  . . 130 00
Liras.........................  . . 105‘50
Reis. . , . i . . . 5‘00
Doilars . . . . . . . 5'35
J u n t a  d e  a s e d a d o s  
Mañana lunes, á ¡as doce del día, celebrará 
sesáón de primera conyocatoria ja Junta miiní- 
cipa! da asociados, para tratar da la IranSfe- 
renda de crédito aprobada por el Ayunta* 
miento.
En caso de no haber s.üinerc), se citará para 
el miércoles 2 de Agosto.
S o d e d a d .  JE e o n ó tn io a  
Anoche se reunió la Junta Directiva de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, ado- 
tando diferentes acuerdos de interés.
' M d t^ U i'n es  e t t  t o s  t r e n e s  ■ 
Ei ministro ds Fomento ha dictado una real 
orden disponiendo que las empresas de ferro­
carriles proveen á todos los trenes de viajeros, 
de botiquines da urgencia con los que se pue­
dan atender las curas provisionales de los acci­
dentes que ocurran en marcha,
~Eil g e n e r a l  JL u g u e  
La prensa de Madrid, llegada ayer, confir­
ma'que el ministro de la QUérra irá muy pron­
to á Meliiía para que, de acuerdo cón el gene- 
,m 1 Aldave, convenga en determinar las forít- 
írcacibnes que debemos sostener guarnecidas á
cuadernado, el Manual de la supresión de los 
consumos, con cuanto interesa saber sobre la 
materia.
JLa S a n d a  m u n icipa l
El acuerdo del .Ayuntamiento de Madrid au­
torizando la Venida á Málaga de la Bandb mu­
nicipal ha producido gran entusiasmo entre los 
aficianados al divino arte de la música.
De muchas pobiacionés andaluzas llegan to­
dos los días cartas y telegramas al Sindicato 
de Iniciativa, en demanda de detalles relacío- 
I nados con los tres únicos conciertos que dará 
im mencionada banda en la Plaza de Toros los 
días 13.14 y 15,
El programa de estos lo integrarán las me­
jores obras del noj:ab¡e y vasto repertorio de 
la Gran Banda Municipal madrileña, constando 
[ cada uno de ocho ó diez números.
Ai leer las bases del concurso para la cons­
trucción dél tablado en la Plaza de Toros con 
desiino á loS conciertos  ̂ como el contratista 
queda obligado por una de dichas bases á tras­
ladarlo al Parque, hqn creido muchas personas 
que serviría para que en este sitio tocara la 
banda y conviene eíiiarar este punto.
La banda, por precepto regíamentarlo, no 
puede tocar nada niáS que en locales cerrados 
ó én la Plaza de Toros.
El trasladar el tablado al Parque es para uti­
lizarlo en la misa de campaña, que forma parte 
de! programa de fiestas.
N a t a l i d o
Ha dado á íuz un niño la señora de nuestro 
aprecisbie amigo don Adolfo Pérez iMoreno, 
empleado de !a sección de tráfico de les ferro­
carriles Andaluces,
Sea enhorabuena.
es la m^or do todas las tintaras para el oabeilo y la barba; no man- 
el otitis.ni ensaoia la ropa.
Rsta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello ee 
Conserva siempre fióo, brillante y negro. V . ,
Esta tüítüra se usa sin Ueoesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después dé la aplxeaoion, apií- 
oándose con un peqdbSo oepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ee 
luavúia, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces,del cabelló y evita todas sus enferme- 
dadesi Por eso ee usa también domó hlgiSnioá. ' - ^
oonsopva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastañojeí 
color depende de más ó menos áplioacionest .
2 Sritfn'iBn « i A  fViwnM Esta tintura deja el cabello tan hermosoj que no es posible disíin- 
ir  s  goirlo del natural, si su apíioaoión se hace bien.
L a  F S o p  d e  O P o  
L a  F l o p  d e  O p o
Xa aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno ®^o ee 
basta;por lo que, si se quiere,la perssna más bitima ignora el arteSsio. 
Oon el uso dp esta agiia sé curan y evitan las placas, ee^ la oáfda 
del cabelló y excita su oreoiniiento, y como el cabello adquiere nr 
To vigor, nunca s e ré is  oelvosa
Esta agua deben nsarla todas las personas quo deseen conservar 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á los einoo minutos de aplicada permite n  
zarse el cabello y no despide mal olor; debe osarse í  si fuera
bandolina.
Las personas de temperamento harpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perj‘vM 
ar BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y ai 
rez desean teñir el pelo; hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ia boíelia.
De venta: prinolpales perfumerías y droguerías de España y Portugnl.
I Farmacia y Droguería de la Estréllaj de |ógéPe|áé? Bergiúdezj calle Tfílfos, 81 ql 92. Málag a.
F l o p  d e  G f p o  
L a  F l o p  d e  C I p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
plíith'i iis Éstiigs iíjjiei lo Brasil
. EQUITATIVA D8 LOS ESTADOS üNÍDÓS BRASIL
m M  i i í 5 i  l i  S g f t i  g ir a  ! i  ! i i
li pis iiperisik 1$ li Urisi iel m
' D lR E G eiO ^  SENERAL PÁ m  0SPANA
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeaeficios acumn 
ia^8.=Segujo ordinario de vida, cor primas temporales y benaf! 
cíefe acumuisdo ŝ.«:Segnró dé vMa Soíaí á cobrar á ios 10, 15 Ó 20 
raa beaefido* aca!mílados.=¿Segaro dé vídá y doíal, encos- 
ijísto (voora dos- cebesRs) coa bsRafim.íw ac’ósjüiádo3.w'Oot2«''sÍe
Sí|§fei k  ri¿8 Sfr ílssí esi 8§íi§¡¡ ’88|«slr§,l as ieííliíi 
Cm  ias pólizas soríeables, se puede á lÉVez que constituir ask
as vciíicms semesíraimeata^éfíS de Abrírv ej 15 de Octubre. ^
SuMirsetor Gsaeral paró Sr. D. L. V. SEM-‘
5 (jiinío ai Banco España) Málaga.
_ f4 <̂̂ riza<ía la pkblkacidR de ésíe anuncio por Ja ÚoiñíSBría úc 
Segmoí?. con rschfí o de Octubre de-i8í}9, ■ ' ■
CIrajnno 4entl@ta 
Álamos B9 y 
Aceba de recibir un nueve 
anestésico para sacar las muelo 
sin dolor con «ñ éiítoádmirablé 
^  coastruyen desitaduras di 
primera ck^s, • paraJa  ̂pérfeefe 
mssücadé» y pronuRclacíón, á 
precios convencionales,
Se empasta y críiíca por el 
más moderao sisíema. - 
Tedas Iss cpSifácioíje? artistí 
cas y Quirúrgicas á precios muy 
rgoaddoa.
Mata nervio Orienta! de Blaar 
co, para quitar eí dolor de mue­
las en cinco míraitos, Q pesatat
h a  supresión de les consuntos
Anoche se reunió en una ds las secciones de 
la Cámara dé Comercici el SindicaíQ de vinos 
y licores, para tratar de una circular de la Al­
caldía, interesando el parecer' de dicha orga­
nismo sobré la supresión de! impuesto de con­
sumos.
Se acordó emitir informe en sentido favora­
ble á la daseada supresión del oneroso grava- 
ven., .
E! Fomento Hispa,no-Marroquí, que estaba | 
convocñdo con el mismo objeto, no se reunió 
por falta dé número,
Viajeros
Inglés.—̂ Don Alfonso Álvado y hermano, 
don Eduardo Vázquez, don Luis Fernández. 
Británica,,—Don Vicente Vlía y señora, don
■ !®©p4®Bta8 faiifastliigig
V^Q '̂.dásá:eoc-i«|^daid !r$UHRZA t ls  SALUD."
Seérregían todas las dentar 
duras inservibles hechss por 
otros deaífeíss. _ — %■
Se hace ia éstraCcíóR de mae­
sas y rgiceg gk dolor, por tres 
pesatás* ; ' ,
Pasa á domkiüo.
39~ALAMOS
Tóhicó-gésíltal del Dr. Morales
■ _ M a r c a  r e g i s t r a d a  .
p  M y segjtra curación de fas
E i i F E f l B l S E O A l S E S  S E C B S E T A S
^  DomingqMuguerra
fin de que algunas fuerzas de aquélla plázalJosé Salgado, don Carlos Moneada, don Luis 
puedan regresar á la Penínsuiq. |Pe!aez de Alárcón, don José Gutiérrez, don
Manuel Llamas.
Alhambra.-^Ddn Joié Alarcón, don José Do- 




C in e  íá& 'oí
Dos éxitos grandiosos ha alcanzado la peÜcu 
la «La sugestionada», las dos'noches que se ha
éUsombro ds los enfermos que
las etnpleam Principales boticas á 3Ó reales caja, y se remitan o r cerreo a todas partes. j » j  p .r
Málaga, farmacia de
Esíja msgMcá Háos de yapóres réCIbe mercsscfafs áe todas clases 
.Siete sosTido yCof. cosocimieutb directo Q??sde eaia D?jf>rí«'A
C o m is ió n  d e  E r a l  a c ió n  
La Cothljión de Evaluación celebrará sesión 
de seguuda convocatoria mañana lurtes días 
diez de la mañaná.para tratar de la aprobación I 
deí apéndice al amillarámienío del próximo año ! 
de 1912. I
JE o e p o r fa c ió n  ^
El cónsul de España en Borr.bay llama la !
atención de los fabricantes de jabón sobre la, exhibido én este cine, al que ha asistido nume 
conveniencia de que le remitan pequeños mués-1 foso público
trarios, bien presentados, indican^ precios por | Hoy se exhibirá por última vez en las dos 
cajas y por arrobas de 28 jíbras franco bordo geccíones de tarde y noche y tenemos la se- 
Eombay y cuetos datos pudieran contribuir á gurf âd ^  acudirá una nunferosa concurren- 
la venta de jabones españoles de todas clasesj cia á-presenciáría.
en aquel mercado.  ̂ I La cfnfa és de lo mejor que se ha exhibido
A s o d a d ó n  d e  m a e s t r o s  J  desde los comienzos del clnemstógrafo resul- 
Por algunos maestros titulares de pr i me r a a dt n l r a b l e  su presentación y ejecución 
enseñanza proyéctase la creación en Málsga' afamados artistas que dan granre-
de una Asociación de ja clase. |  ̂las situaciones dramáticas que contiene.
En breve se citará á una reunión preparáto 
r!u.
C o m is io n e s  m u n ic ip a l e s  L  Para hoy anuncia la empresa una escogida 
Las Comisiones mnnidpsles Jurijiea y
HflHpnó.'i rpkhrflnln fipaiíín r̂ ûnidas Nina de los Peí-
K á ís s t r e s d e t e t s r d i  I R r o i o ^ T M ^  I"®
A las cuatro de la tarde se reunirá la d e , l í í  
denda para el despacho ordinario.
C o m is ió n  d e  a b a s t o s  . ____
La que ha de actuar en la semana del 30 de ]
Jul o al 5 dé Agosto, la forman los señores si- \ 
gulentes: ' ?
Presidente: Don Fermín Alarcón Sinchez. - 
Vocales: Don Luciano Liñán Serrano, don
i.  K8 SOS ÍÍÍO  fc.oa;c 'soci ér4 o' to,d'-̂ - st pu¥ tcYtad«s 
 ̂ te» a. gn o^Méd-iíerrárteo, ftísf Negré, Sanziba*-, Ma-
a?. IsíSa-Uii.írta, ijistrallft y NueVa-Ze' ' ' "' '
aadó?: !s.;€Oí4̂íFAÑIADE NÁVBrtónil..,^
t a i  mn gatíáñsxegai&m <k Málaga esáa H disVó c o l f f . - d é c a d a - d o s . « « t c í
83 Málaga, dos 
Mero
í En la función de mañana^debutarán el Gran 
Fiorenses y Mis Selika,reyes de la mágia.
Pedro Qarrigós Orttz.
D/rector del Laboratorio: Don Frandsco Ri-1 
vera Vaientin. |
Lispecíorts del Matadero: Dorr Diego Olme-1 
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas. | 
Inspector dé Pescadería: Don Antonio Va-1 
lenzuela García. f
Veterinarios dai Mercado,: Don Alejandro # 
Avila CoRti¡y don José López Sánchez, 1 
Veterinario del Matadero: Donjuán Martin! 
Martínez y don José Alvarez Pérez. I
Secretario: Don Fernando .Casini Rey. |
M eM elill'a
En el vapor correo/. /. Sister régresarón 
ayer de Meiilla el capitán don Francisco Qa- 
rey, el oficial de Administración militar doU 
Angel López y los tenientes don José Salgado, 
don Eduardo Oyarzabal y doii José Sánchez.
JOe viaje
para,En el tren de la mañana salió ayer 
Granada don Ernesto Perea del Vi. lie. - ¡
En el expreso de las dle¿ y veintidós regre- j 
s6 de Madrid nuestro estimado amigo el cono-; 
ddo juristonsuíto don Enrique Ramos Marín. | 
Eft el expreso de las seis marchó á París el 
ingeniero de Vía y Obras de los Ferrocarriles j 
Andaluces,Mr. Besnaut. I
A Qranada, el autor cómico don Antonio Ló-1 
pez Monis. I
Una bueaa digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayQrja, da los 
casos á robustez y bienestar físico é in­
telectual. Muchos enfermos del aparato 
digestivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estomacal de
r  .(S tom a2 is .)  
se áb rév í^  laíS digestion$s
lo mismo en el estómago que en el in> 
festino, por aumento de fuerza funcio­
nal, pues es preciso
FRQCIIBAB ESTOMAGO ü QÜIEIS m m  DE EL'
por medio de medicamentos qué aumen­
tan la secreción del jugo gástrico, la 
motilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar.
De venta en la» principales farmacias 
del mundo y Serrano, 8Q, UADBID 
8t rimiU por eorrio follito I quien. Jo pid«.
■‘edm Ĝ -mey/Cfeis, Josefs Ogerís Barrkatjjs, nú
-39
Cs 200 poetas




tina CopMbi r- AMateedeñes)
Cada . 
oAp^M ó«t éaté Modelo
Con el étoléo dcl ^ijp& nto an 
Robles M salicir^%<^ curaaí
Gitnes r^máílcM ío c^
ó cróRÍcg8)'4ésaparqcleÍ!í4ii jbi ' 
meras frlcclóugá, rQjBiásííMíKiio ta^euralalr 
por ser an calmánt^jjíie^é) pagoda dase da 
dolores. De venta de P. del Rf?
sucesor de González Mnrfil, Cotópasfa 22 v ór b¡ clpales farmacias. . . .rww
ma$,
vicio no es inás 
ruina.
eâ  posible curar la pasifin 
las ~ ’’’ âs embri.'lCarlnriiBd riag do a*.
1*8 ásélávos de la *®t
librado* de Seta vicio, Ata»  ̂•> 
contra gti tcáaiitatt. iv 'f  - 
Úiia enra iuolensiva Üamadá Polvo 
Cóas, ha sido iiiTent!wia, ,e3 faqÜ do 'toiaar, apropiada para ambos séxoí y 
tddiísié.dáde.s yípá'imá'sev suminiatrada 
ton alimejjtoa.,B(íliád3 ¿.bebidas, sin coepsimíepto del ifltempera;4Í8.|,.,, ■ 
kTraf!TT> a' 2:ed'áB. aquel -̂p^nas ja tcBgan.upímtóaga-
ORATI7ITÁ. centre, ' súa relaoioñcs, no deben 
dudar en pedir la muestra gratnita de 
Polvo &¡5a. Escriba boy-CozAPoTOEE Oo., 70 Wardoiir ShusVTjondros.Ingía- ierra. El Polvo Goza puedéiür también 
obtenido en todas'las faĵ átiasy.si Vd. 
ae présénta á uño de los dépdsitos ai pié 
rlioindi ados puede obtener ña» jnuesíi'a
gratuita. Si no puede Vd. presciitarse, ' cMbii-pai '■ "pero dessa’és r ranldciüb’jrrftinues-H tra gratuitai dirijaiCdírectanienieá , 
GOZA POtVItEE CÓ. 'íárWardóurSi.reetjl.onárM 224 
^bopSsitos: én MALAG A i Fnrrní'cia d& 'Joié 
laez Beriísúdcz, Tíirrijps, 74; Farí.?cífl¿e 
de A. Mámely, Plaza dé Ricgc í̂íftr-
turas etc.
Con tab a y iparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano. ■
Informarán en esta admlnis- tradón.
érrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza.
P a r a  a tt íin c io s
En los pérfádicos'
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCriSáAD ÁNpiÚClADckA
Galle dej Carmen, 18̂  L*
Boletín Oficial
Del día 29.
Real orden de Gobernación dando instruccio* 
nes para cuando en viaje* se presenten casos de 
enfermedades infecciosas 
—Circulares de la Inspección de Sanidad exte­
nor anunciando haberse declarado caeOs de có'e- 
ra en diferentes puértós del Mar Negro y de RûSISia
BONAID
© íd p o  ;ibQi.p®"dé«ÍE(seDi c o n
De eficacia comprabada con los señores médicos, para combatir -  Au
!b boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones olcnt j
sequedad, granulaciones, «éonía producida por cansas periféricas 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas.en váriáé exposiciones cienifíí -n» ^
Poliglfcerofosfata BONALD — Medies- 
mentó ^ntíijeu Qgténico y aníidiabétlco. Tô . 
Riiica y nutre ios sistemas óseo muscuiar y. 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer eí glóbulo rójo.






Combate lás enfermedades des pecho.
incipiente catarros bronco-
r% . X j  def frasco, 5 oeseí&nDe venía en tocias la» perfumerías y sn la del suJnr ** K «>«*«»







tví f  efeFVsscep.Ss 
Bífhep es el inejer 
refrescante que se 
conoce. Puede to­










Bíshcp, es iasñrf 
tituíble por r-er el 
único proparaíio 
í»’av̂  ei;?.tre los de 
BU clase-.
E x ig ir  en los 
frascos el n>'>rubré 
y  seña-s de ’u-ifC'-t 
hé #, L é. M 
Bpelman Street,  
London.
t-.'S
—Idem sobre la remisión por los álcaldés de las 
estadísticas de vacunación y revacunación ;
—Real orden del ministerio de la Guerra con­
cediendo á los prófugos á quienes se releve de la 
.penalidad, al derecho á redimirse del servicio 
-militar activo.
--Circular del Goberufidor civil requiriendo á 
var ios qlcalde.s, para que abonen süs désCubiertos 
por contingente. .
P f̂fbúel cupón núme'o diez. de 
®®'‘S®Glones de los ferfocárrlles ándaluceé.
—Idem <?e una subasta dé bienes pertenecien­
tes al > pósitór̂ de FrigUla,na.
--Relación de los Ayuntamientos á quienes se 
les ha condonado la multa que se Ies tenía impues­
ta f or no haber remitido los repartos de contribu­
ciones Rústica y Urbana;
T B A S P A
Una ca*n de comida. • Callé dé .Capuchinos, 47, 
parán razón.
^ átsi'eSei*®
día 28, su peno, en canal y derecho dé adeudo póir 
todos cu ncéptos:
25 vacunas y 4 terneras, peso 2 90F2Ü0 kiló- 
gramos, 2510.42 pesetas. ‘ -
6l7'50a fellógraimpeaete». 24,70;
peso L885‘000 kil(^ramo8; peseta»
27 PiéiesjO,75 pesetas. ■ ,
Cobranza déi palo, 6,35 ppnétap;
Total peso: 5 4C6 750 kflógramós,.
Total de adeudo: 516 72 péfietaá.
B e g is t i* ®  Ciivil
Ju zgado de Santo Domingo
Nacimientos: José Gutiérrez Cano, Menuel So­
lero Romero, Antonio Quesada Acosta y María 
Lozano Vázques.
Defunciones: José Soler Muñoz, Pedro Acútu- 
no Corrales, Joaquín Morales R'vera, Gregorio 
Chaice Navarro y Joaquín Pérez Montero.
Juzgado de la  Alameda
Nacimientos: Salvador QuesadaTorregrosa.
Defunciones: María Ma.'tísez Hermida y Diego 
Thomás Vhagen;
ESTACiON PB LUS ANDALUCES
Tren mercenelsiiá la» 7̂ 40 !ñ.
Carreé géhétát á Sn̂ 'g'SOiu. . . .
fren correo dé 0rntíádá y t̂svíila á Iíb 12‘33A 
Mixto 4e GóVdObau las 4 ,^  u 
Tten.exprfeátáíáró'* " .
Tíén iWéfCancíá» del^ Rodd áíais 6-15 f.
Tren MércanciaiB de Córdoba á las 8*^ n. 
Tren mercancia» de Qrgnada á la» iOln. 
idesadas A Mñinan
Tr<  ̂meromicí  ̂tíe Córdobá á íaa 7 m,,  ̂
Tren mixto dé Córdoba fi iaá 9*S0im» ' . * 
Tren expresa á lás 10̂ 22 m. ^ ";
Tféh tuerCanCf rm de LA Roda á lásl 2‘̂ íí'VV 
Tren correo de Granada y Sevila á 1  ̂2‘í5i 
Correo general á la» 5‘30í. -  ̂  g 
Tren mercancía» de Córdoba á las 8‘15 it. . 
ESTACION DE uQS-SUBURBANOS 
Satidas de Málaga para Vél&i 
Mercancia», á la» 8‘30 m, '
Mixto correo, Ala 1‘íóti 
Mixto-discrecional, 6‘451.
M
créditos, compra-venta dé fincas, y establecimien- 
.os, asuntos jurídicos, administraciones, pr.estat 
mes, en toda España, Gregorio P. Felesie.—Con­
cepción 5 í.°(^n callé Nuev».
Faltan yiajahtés,. dépénidjéntés, admisíistrado- 
res. csjpos, mozos, .eucargadós, cobradores, etc 
psra faérai'Gíégórib FeFces. Góncepdón 5 1.“ en 
calle Nueva,
Rscaudaeión obtenida éh día dé Ja  fetfea cor 
los conceptos siiuisntéB;:  ̂ ^
Por lahum^Ctoa, 173*50 peseta*.
Por peraiffiembm*, ,60 Ctí.
Por éxhümacidnés, OÓ,* ‘
Total: 233‘5d pespta». '
m r~—
Té «Iqaliaun local cempuesto de ü.i espscioío 
aimacénft ajo y otro igu¿l.aJío, cc)D buen pSílo 7 
agua en cabe Jiménez iBÚrnéro 13 (Péfche) Lss
navas en tl nú^r.s: I,2 de ki misrâ  edía.
.....
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Cor.ejo, en ía Caleta, 
ts don-e se sirvenlas sepas de Rape y él plato 
de oaella. Mariscos ájodarí horas.
Tfimbién hay comedeíos-con vístestal Riap.
TEATRO Yí T AL AZA.—Gran compañía cóinl' 
codifica di<igid.r por Patricio León.
PandÓR»̂  pata hoy;
Por la tarde á Iss cuatro y medía: «B1 mesón
elegí Í5» y íL^tsmpranica 
Frimera seccioii é las ocho > media ea panto.— 
«Apaga y bámpuoŝ y «FeUpésegunf̂ o». 
Segunda seccióná lss 9 3i4: «La bala perdía » 
Terceru sección á las lí  : «El rapsón dé lé»®' 
gria».y «Apaga i  bamonOs». ¿
_ En todas, jas séctiones tomará parte Ani?tía 
Mol.na, ; '
^LON NOVEDADES.~Seccloité5 á la» bCbo
PE OCASION
Por auséntarse ag 
de uuimo sistema: ' nde úna máquina « îngerí. , . ........ --^emás rtiésas de jardín, ve
lador de nDchs„vna escalera áe tijera, un lavabo 
y otros objetó ,̂ informarán Ce roñado 3,2 ®.
En el Puerto de fa Torre yljacieada de San 
Andrés (aqte« el QsHcgo, dos casá* con planta 
baju yaltu, soi.s h^bitéclanes upa, y la otra een 
tres y el tomédóf; tienen ctrril bástala puerta 
para coche. Informarán calle Granada del 6 al lO' 
son de don José Salgado,
y media, llueve yjmedia y diez y media.
Dos números da varietés.
Í«^g|d08 programas de películas.
. PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; e»* 
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI.-CSifuado en la Alamtda de 
^rlos Haes, próxím<> al Banco) Todas las nochef 
12 magníficos cuadros, ea su mayor parte estre* 
nos.
CINE IDEAL.= Función para-boy; 12 'teagnlfi* 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Lo* domingos y dias »estivos matínee infantil 
con preciosos juguetes para les niños. 
Preferencia. 30 céntimos. General, 10.
Tipografía de EL POPULAR
üÚdei
